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Es el períoáioá
de más ciTculación de Málaga f 
su provincia
• FUNDADOR-PROPIETARIO
P eá lro  C ióm e» C h a ix
director
[José Cintora
NO SB DBVUELVEN LOS ORIGINAL]^
A ^ a  I X ,  N Ú J U E n o  2 .8 2 ^ .
Málaga: un mes PSO peseta 
Provincias: ■& pesetas irimcsfjr̂  
Número suelto: U céntimoŝ
REDACCIÓNi administración Y TAbMUIBS 
mártires, 10 y 12 
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vatm
-  — de CelóRs f8 .-MTeléfono,; 3 0 9
J o s é  H o m e p o  M a p t in
Grandes alniacen̂ ^̂ s de loza, porcelana, crista! plano y hueco, cromos y molí^uras^—Fáj^rica da cuadros, lunas y espeioF,—Se bicelan cristales 
tantoen recto como en te das formas y figuras.  ̂ í •
Compañía, 5 . — MJlI^AGíI.
U Fa&nr Jlüslspdg
La Fábrica de Mosáfeos hidráulicos más antigua 
de AndalÑcía y de mayor exportación 
. =  D E =
Jesl P ilp  IspUdera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
dón. Imitaciones á mármoles.
; Fabricación de toda clase de ob jetos de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas , 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica; Puerto. 2.—MALAGA., 
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iT res grandes húmeros de varietés!.—Maemífirac nai/pnirao
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Después de la última Sociedad seguían otros 
i dos maceros, que prefeedian á la presidencia de 
la manifestación.
Estaba aquélla integrada por el alcalde se­
ñor Albert Pomata, los concejales señores Gó­
mez Chaix, Guerrert) Bueno, Gutiérrez Váz­
quez, Jiménez Fraud, fazlo  Cárdenas, España 
Endso, López López, Jiménez García^ Hidalgo 
Xébenes, el SecretarfQ de la Corporación mu­
nicipal don Rafael Mairtos y el diputado á Cor­
tes don Diego Salcedo.
Sus hijos D.^ Carmen, D.^ Antonia, D."» Melchora, D. Juan y D, José; 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, hijos políticos, pri­
mos y demás parientes • >
Ruegan á sus amigos asistan al sepelio dei cadáver, que 
se celebrará hoy, á ías diez de la. mañana, en él cementerio 
de San Miguel.
El duelo se recibe y desp’de en el Cementerio.
No tenemos necesidad de esforzarnos 
mucho para reseñar la grandiosidad del ac­
to que realizó ayer el pueblo de M álaga, 
representado por todas las fuerzas vivas y 
clases sociales que Ip componen. I
El público, para quien escribímós, pre-i 
sencíó el imponente espectáculo, el más 
grande que se ha realizado en esta capital,
y e so  que yh, en otras manifestaciones, ----------------.......—
nuestro pueblo ha dado patente y consola cíos, h a de fijarse, según la ley,en la riecé-jeo, Unión de tablajeros, Fabricantes de hielo 
dora fe de vida y pruebas de civismo, de sidad de mejorar el estado de las clases | Sindicato de vinos y aguardientes, Caja de so- 
consciencia y de cultura. ’ proletarias, ciertámente que no podrá me- f corros de los Suburbanos, Comisionistas con
Como nota, saliente, que no queremos I nos de influir en el ánimo de Y. E. la una- Jf®^cencia fija. Herreros cerrajeros, Sociedad 
retrasarnos en consignar, hemos de seña- nimidad con que todas las sociedades, cen- Amigos de! País. Círculo Repu­
jar el hecho de que desde la restauración, iros y agrupaciones obreras de Málaga s e j g S ° r X ™
mnniSrnuíra á 1a%r.há. aver fué la nrimera declaran partidarios de la suoresión del im-i Alhaurín el Grande, y «La
l i n uiü UB u u m ic i m u .i ; gQ-,igj j
o árq ic   la fec a, y r f  l  pri r  | l r  rti ri s  l  s pr si  l i -1 Regional
vez que el pueblo vitoreó cpn fintusia'Smo j puesto en esta ciudad desde 1.® de Enero | Además figuraba en la raanifestacióo una
I próximo, prueba evidente dé las ventajas ¡ comisión de ía Juventud Republicans de Totá-al Ayuntamiento. .ao v«=iuajcii3; co isión ae la juventud epublicans de
Más de veinte mil personas formaron en I que esperan alcanzar para las clases q u e ’.íán compuesta de un is treinta personas 
manifestación, sieuiendo á la fcGthlsiónl representan. I también muy numerosa de ía luventulja a ifestaci , sig ie  á ía tornlsión______________ _ _____ __________ - .......  r   l  J tud isepu*
organizadora y ^  las banderas de los c e n - l , El pueblo de Málaga, por todo ello, co n -,5 ‘lcana de¡ Rincón de la Victoria y otra de la 
irns V snríp.dade.s. síía en E. V., no dudando que el Gobierno f^®o®,^®Saibón.




La de ayer tarde fué«a u ci l iuc l c Una prucua picua, p p j .
concluyente de que el pueblo de M álaga I te  Ayuntamiento, y  concederá á nu 
no quiere los consumos y de que desea |Liudad los beneficios fpdos. de la ley para
. . ^  ----------- ______Gobierno;
eb len | otorgará la autorización interesada por es-u  cS- 3 - r - -- ST-— =̂ ii uviHiíUi
nuestra improvisada?, figuraban fodoslps ssoclg 
l-ci to ,  i ToHorreDubHcEnos i
que desde 1.® de Enero del año próximo «que en Málaga sea un hecho ía supresiónltieron don José Orteea Tíscar 
sea suprimido el odiado impuesto. i de los consumos desde 1.® de Enero de ¡Merino Campos y don%duardoRamJvÍÍ'̂ i?”“?
. Para esto pide al Gobierno los benefl- 1912. baño. w  «amirez Escrl
'ie la ley de supresión. i píos guarde á y, E. muchos anos,, de íes del Puertode iaicord¥á7úeeTéfiirrnmra«
No'vamos ®*tiplear en estas líneas los Málaga 13_de Agosto d e m i . —Manuelhorre asistió don Francisco García Ruiz; pór |q«e toma  ̂ P s r te ^ d e ñ S  
ISO vamos .  - es eosm ísre! España Eno/so.—Pedro Gómez Chaix.— don Antonio Cas-i «emuestra el pueblo de Má
La grandiosa maniféstadÓh.órganízada en la 
forma que dejamos reseñada, desfiló por Puer­
ta deLMar ó calle Carvajal, calle República 
Afgentíüa, Plaza de la Constitución, calle Mar- 
de la Marina. Cortina 
del Muelle y Plaza de la Aduana.
En todo el trayecto, numerosos grupos esta­
cionados en las aceras, acogían con visibles 
muestras de simpatías la manifestación.
Al pasar la presidencia por la puerta del 
Círculo Mercantil, un crecido grupo que allí se 
hallaba la saludó con una estruendosa salva de 
aplausos.
En el Gobierno
Al llegar la cabeza de la manifestadón á la 
puerta de la Aduana se detuvo, costando gran 
trabajo abrir entre el compacto grupo, una ca,- 
ile para que pudiera pasar la presidencia que 
quebaba al principio de la Cortina del Muelle.
Al pasar el Ayuntamiento.por entre Jas filas 
de manifestantes, el eitusiasmo subió de pun­
to, no cesando los aplausos hasta que la présl- 
denda de la comisión organizadora desapare­
ció por la puerta de la Aduana.
De muchos grupos partían vivas al Ayunta­
miento de Málaga, á los concejales honrados y 
á los defensores-del pueblo.
Los señores que componfan aquéik, subie­
ron al despacho del Gobernador civil, donde 
fueron recibidos por el señor Sanmartín.
El alcalde señor Albert pronunció algunas 
frases¿ dando cuenta de lo qué mótivara la rjia- 
nlfest^lón y entregó á h  primera autoridad 
la exposidón por la que el Ayuntamiento y el 
pueblo de Málaga solicitan acogerse á los be­
neficios de la ley de supresión de Ips ppnsu-
iKilelllnlSiiiii
®” "^aqiJlnilIa, lOcéntImos.-Théneffro aunpHnr .diente extra de don Daniel Repullo de Rute lOriSnfJmno JO céntimos.—Aguar»
—Manzanilla de Sanlucar de la Viuda’de Hidalgo, 15 céntimo»» céntimos^
tinto, 10 céntimos.—Sangrías heladas y refrescos de limón i extra blanco y
vinos.-Anchoas, aceitunas y caracoles ' céntimos.-Aperitlvos'para lo^
,e  conveaoará por si mismo de la verdad
Málaga nnánime pida Gobierno conceda be­
neficios nueva ley consumos.—Diputados Cor­
tes Armasa y Salcedo asisten. 83 sociedades, 
corporaciones con banderas todas ciases socla- 
les y politicas. Es Málaga española que deman­
da justlda. Reinado orden absoluto, muchos 
vítores al munlcí^o. Jefe Gobierno tiene la 
palabra.-6nro/7 Gremial,
Mas pueblos |
r A  la manifestación además de los pueblos' 
diados asistieron comisiones de los pueblos de 
Gomares, Alhaurín de la Torre y Cártama.
C é d u la s  p e x ^ o n a le s
Advertimos á nuestros lectores y al públi- 
co ®n Que con motivo de ser día festi- 
o j  despacho de cédulas será este día 
de f  de la mañana á 1 de la tarde, y la termi­
nación del plazo voluntario será, por tanto, el 
miércoles 16, en cuyo día estará abierto el des­
pacho hasta las 12 de \s coche^
S U / ^ C M I P c ió N
La viuda del marioQ 
Moya, fusilado á bordo Sánchez
Haina Antonia ^fiNam ancia, se
S .M ’flMé-qué |8 V p í¿£ ‘ltev*sé1  K " ; Cartagena
éhMálaga, en'l.s'^de Enero de 181» —áun referencias, se halla en situaciónen l , ' 1 .«'"d  iner   im®
El señor Sanm artín'***' .
dlatajn*** -̂ i j  'f’Ü* Que elevaría inme- 
¡n rfo iwí‘f  /  Presidente dél Conse­
jo de Ministros la aludida exposición y que da­
ría cuenta telegráficamente del resultado de 




EM LA PLAZA. PE TOROS
p b o & r a b i a
Segundo n t o  Día Id  de Agosto
Jfr% m era  p a r t a  
^  EU d'Is, Overtura, . 
t n  la Estepa del Asia 
g/^tral, fragmento sin­
tónico. . ,
v in e  n ide la Paloma.
B egandra  p a r to .
Quinta Sinfonía.
1. Allegro con brío.' ' ’ *
Andante con moto,
Scherzo y final.
^ e r e e r a  p a r t e  
p í d e l a  ópera
Euiítasf^ de La Tempra*
, nica . . . .  . ,
Overtura de
A las nueve en punto de la noche.
















conceptos encom iasuu.. - 
emitir cuando se trata de actos 
turaleza; la manifestación se hizo á la vi»,^ 
de todo Málaga, que estaba ayer en las ca­
lles del tránsito; por !o tanto, no hemos de 
decir y encarecer al público lo que él mis­
mo presenció.
-   i .-
Pranoisco ¡4pez ¡ p p e z — Qastqvo Jimé­
nez Pm ud.— fQtnás Gutiérrez Vdzóaéz> 
_  ""  ̂Guerrero Bueno—Migml aet Pi-
n ¿ m l - F e r n : Z t : ! ‘' ^ m  
Pedro Román Cruz.—Francisco — /
y o  \go Yévenes.—Lüciano Liñán.-^CristóbaU
Sólo consignaremos que así, cual se hizo Romero.—Antonio Laque Sánchez.^
’»!< aornm o cq demuestrau los dcseos, | —■‘SVí/vú'ífo/' Píz/íTza Gaillén.—FranciscG
Fazio Cárdenas.T>
«lio Ramos; y por los da Jarazmín, don 
Roniarp ^  i ^
Las- banderas
animaciónMayor y un hermoso aspecto 
preoicuau s! grandioso acto, las banderas Óe
ayer, es copi se
las aspiraciones y los sentimientos deup  
pueblo, y  el de M álaga expresó terminan­
temente que el impuesto de consumos no 
¡ es posible ya en esta capital desde 1.® de 
' Enero próximo, y  que el GobIerno,'si ha de 
atender á esos deseos y  aspiraciones, sino 
quiere herir, temerariamente, esos sentí- 
nííc.ufos, ha de conceder á M álaga y á su 
Ayuntamfeílto los beneficios de la ley.
: En la Alameda
Desde mucho antes de la hora anunciada, un 
numeroso público se aglomeraba en la Alame­
da Principaf, presagiando que ei. acto anuncia­
do iba á ser una demostración más de que el 
pueblo de Málaga anhela la supresión del odio- 
sp impuesto de consumos.
La coriiisión organizadora del acto, á cuyos
la solicitud al Gobierno, consignadas en el I ¿g, había preparado convenientemente los si- 
pliego que se  entregó por el Alcalde al | tíos en que habían de colocarse laa sociedades
Gobernador civil de la provincia;
Las conclusiones
«Exemo, 3efíor.|^fe.5idente del 
de Ministros.
El pueblo de M álaga, reunido en solem­
ne manifestación pública, á la que concu 
rren, presididas por su Ayuntamiento 
ochenta y  seis sociedades adheridas y muí
I que se habían adherido á la manifestación.
En todos los concurrentes se notaba extraor- 
. diñarla animación y la entrada en el paseo de 
Consejo i bandera que representaba una sociedad, 
i era récibida con generales muestras de apre­
ciación y afecto.
Los que asisten
Bastante antes de las cinco, hora anunciada 
parn que rompiera marcha la manifestación, sej, — j  ----- ipm-H uiri jcf» ui Lit u i ai o
titud de personas de todas las clases sosia-|||¿jihban colocadas en sus respectivos ¿IMps lasJ 
Jes, acude á y .  E. en súplica d eq u e  el Go-|sociedades siguientes: f
bierno, haciendo uso de la autorización ¡ Agrupación socialista, «Unión Marítima», 
contenida en la tercera disposición trángi’ UBl Porvenir en el Trabajo», Sociedad de con- 
toria de la ley de 12 de Junio de 1911, con-í «teros, «El Progreso», «Hércules», «gl Triun- 
ceda los beneficios de la misma á estaglu-po*» J|̂ '̂ ®”í^u jRepub!i^^ Centro Re^blica- 
dad para que el impuesto de consumos se I I  de Comer-
sunrimn © ni » d© Fn©rn d© 1012 I C^enífo Republicano Federa!, «La Vegeta-
ro H .r in  ! ción». Centro Repukcailo del dsclqjo diqrtlto, 
Comprendida M álaga entre las poblscio | constructores de carruajes, Juventud socialis- 
nes á las que puede aplicaos® la m e n c io n a - j i - g j  Combate», Sociedad de Hierros y me* 
da disposición legal por tener en su contra^, tales, Círcu'o Republicano, Gremio de panada- 
ío de arrendamiento del impuesto cláusula' ras industriales', Ceniro Republicano del cuaríp 
fescisoria para cuando se  dictase una ley f distrito, «La Honradez», Sociedad de hortela* 
Süprimiendp los consumos, níngpna capital ínos> Agentes de transportes, «La Unión Gre- 
se encuentra en condiciones tan favorables ] ipia»!, Re^blicanos radica'es del segundo dis 
para merecer los beneficios solicitados,
anos realizando t o ^  suerte de trabajos, eSf | Partido Radical, Sociedad dt
y propagandas.para la transform a-Ugerradores mecánicos §La Armonía», nnana 
ción del tributo, y  porque fué la primera en ¡-eros, Sociedad benéfica «Virtud?, Unión In 
enviar una comisión de sil ju n ta m ie n to  á áustrial Ferroviaria, «El Cortador», Esparte- 
Madrid para obtener de V. la concesión | ros. Carpinteros de envases, «La Prosperi- 
que se pretende, comisión á la que V. E .|dád»,«E! Bien del Obrero», «La Unión Esíu-
..................... icíón del Arte de. Imprimir, «La
'fLa Solidaridad» sociedad de
muchas de las sociedades adheridas.
Su número ascendía á más de treinta, y en  ̂
jtre ellas recordaipós á ías dé la soeíedád de 
Imatarifes «El Cortador», sociedad de tonele­
ros, Unión Marítima, «El Progreso», «El Triun­
fo», Juventud Republicana, Círculo Republica­
no del sexto distrito, Dependientes (je Comerf 
ció, Centro Republicano Federal, «La Vegeta­
ción». Centro Republicano del décimo distrito, 
Cpnstructores de carruaje?. Juventud Socialis­
ta, «El Combate», «La Honradez», sociedad 
de hortelanos, «La Unión Gremial», sociedad 
de pintores, el Círculo Republicano de Alhau- 
fín el Grande y ígs Juvpntpde? republicanas 
de Totalán, Rincón de ia Victoria y Benagal- 
bón.
El Ayuntamiento
Poco antes de las cinco, llegó á la Alameda 
el AyuntamientO'p'recedido dé m.acero?.
La inmensa muchedumbre allí congregada, 
le tributó una entusiasta acogida aplaudiendo 
eon».calor al alcalde y á los concejales que le 
acompañaban. ,
El Ayuntamiento ocupó ellugar que la co­
lusión orgagízadora le tenía preparado fn Ig
« i Po*" terminado el acto, soli­
citando el alcalde del señor Sanmartín autori- i 
?adón para dirigir la palabra á los manlfestan-
Habla el alcalde
La presidencia y la comisión descendieron á la 
planta baja de la Aduana, dirigiendo la palabra 
él alcalde á la muchedumbre, desde la puerta 
del edificio.
El alcalde manifestó que acababa de entre­
gar al Gobernador la exposición que resumía 
el acto y que éste quedaba terminado.
Por lo tanto, encareció á los allí congrega- 
.Qos, que se disolvieran correctamente, dando 
una prueba más de la cordura y sensatez que 
siempre ha demostrado el pueblo malagueño.
Las palabras del alcalde fueron acogidas con 
un general y prolongado aplauso.
Inmediatamente gomen^ó el desfile, no ha­
biendo que lamentar el más pequeño incidente.
muy precaria. |  Palcos dobles sin entradas
p .  P opular abre una suscripción para L ,,,*  . ®®" t̂líos » »
la viuda del desgraciado marino. P^fta numerada, con entrada
Los donativos se recibirán eh ésta re-^ orimar ni.«?n
dacción.
Mañana encabezaremos la lista.
No se consignarán más cantidades que 
las que sé nos entreguen en efectivo.
ffllTIWEnil DE ILiei
Operaciones de ingresos y pagos realizados por 










Durante el trayecto se sacaron para los pe­
riódicos ilustrados interesantes fotografías dei 
aspecto de I9 mahífesíaqlóh y de la presidencia 
de ésta.
En el patio de la Aduan» . ,
blén otras . '*■* obtuvieron tam*
cía v i ? ,  •'‘''Sí'afias de la referida preslden-
d a d © a b a n d e r a s  de las socie­
dades que figuraron en el solemne acto.
Existencia en I.* Julio 1911. 
Capítulo I,* Propios , , , .
» 3.° Impuestos . , i
» 8.® Resultas, . , ,
» 9.® Recursos legales
PAGOS
Capítulo 1.
A.1? P“”^° empezó á ponerse en
marcha ia manifestación.
El eiUusiasmo era inmenso y en todos los 
rostros^e revelaba la animación con que iban 
á pedir un beneficio para Málaga, tan impor­
tante como el de la supresión de los consumos.
La Comisión
marcha á la manifestación, la comisión 
organizadora compuesta por don José Ponce
Aldana, Castillo
«amoSi los concejales señores Román O uz,
íel  | Opinión», ConductoresJrez Nieto, Piño, Rey M^míoI
' de carruBies «La Unión Proírresiva». «L« F«-?Liñán,
En marcha chos^^^*^^*  ̂ enviaron los sigulentas despa-
o  * 13 Agosto 1911,
Presidente Consejp Ministros-Madrid.
V. E. petición entie- 
gada Gobernador por representantes, grandio-
S d S n  Ayuntamiento
S io ír í  6 beneficios ley consumos
I?®*"® í912 .-P or la comisión or- 
^  José Ponce de
C & / ? .  Secretario, M u  del
Gastos de Ayunta­
miento. . , . 
Policía de Seguri­
dad . . . .
3 ® Policía Urbana . 
4.® Instrucción Pública 
Q. Beneficencia . , 
Obras públic©- 
Co»'*' '̂ ' —— •
-.occiónpública 

















Importan los ingresos. , , 
importan los pagos. . . .  













n- X. .  P*"̂*"®** piso.  ̂ »
Entrada para el tendido de sombra.
® » » » » sol
No hay medías entradas.
NOTAS.—No se permitirá * j
pista más que á los dosS -  
8illa.-La piLa e a f S  H de
profusamente.-La ÉmDrM??1® ^ iluminada
puesto para mavo? rn m S ®  dis-
los precios nnrmaL ®®* °̂didad del público y á
trao rS arto  “ cíe» «■
 ̂ Clínica Rosso
1Wo?'*srHÍ‘rm en*iVte°a¡‘ô ^̂ ^̂  Wen ,a-
medular y cerebral de origen
pelhmo., diabete,, etc., etc! c fe c M  *""'“ '





tPfi ArmástrV C'I diputados á Cor­tes Armasa y Salcedo, diputados orovlndales
t sociedades y 
corporaciones con banderas,representando to­
das clases sociales y políticas, ruegan al Go-
dSde í  ®"de E nem loi o® n®'"® consumos 
fu l^  vitoreado V «1? ®*
^yuntamiento.~^í2 Comisión
t i s n i o q u e ^ l a ™ ! ^ ^  ^
flo el trascurso de la guerra  de Melilía. ju„ta da defensa. Gremio de^Jejlíios aj por Garcja no asistieron noHas ^
Y si e! Gobierno, a i preferir unas caplta- menor. Criadores de y|«os, Gremio dé paja y mila que sufrén; y I s í u l L l '  
tes á  otras para la concesit^.ij benefi-j cebada, Detallistas de carbón. Club Qlmnásti- an el acto por sus c o m p f c o s V m S  A S m ie n to T '^ * " ' ' manifestación
Ve, I " i Vf ^ untora.
comisión marchaba una ban(ie- 
ra con un rótulo que deefa «Supresl(5n de los 
Consumos en 1.« de Enero de 1912.» '
,-aíoo ¿1  A •a bandera caminaban dos ma­ceres del Ayuntamiento.
*K march^a «La Regici-
Y ^ continuación las de- 
sociedadesyg nombradas. ’
^  dljíu ̂ do provincial doh  ̂Eduardo Gómez
Los lie  hoy
LUNES 14.—A las cuatro de la tarde, rega- 
TAS Y cucañas EN EL PUERTO, CQn -gg hienda 
de una Banda de música. -«‘«lencia
(El orden y detalle de“ esta fiesta, se dará á 
conocer en programas de mano,)
A las nueve de la noche, segundo concipr.
^P rogram as de mano detallarán el Concier-
Los d e  m ahanh
Ma r t e s  15.—A las cuatro de la tard©
regatas Y CONCURSO DE NATACIÓN en e’l
| » m ? ? n T S ' d e
to^^*^T™ °’ I» "»  detallarán el Canolar-
dllicád08,“ *“
De venta en todas les farn-sclaa de EapMa
Jáiios
inofensivo que no tiene rival,
Aguas de Lanjar(5n
por falta de ejercicio no hace ^
pleto la digeBtfón.-Molina Lario 11.
Noticias locales
t5 ’V a l ie n t e
m ou/ f  en el Llano del Mariscal v
maltratar <le obra á su concubina Teresa Sá^-
detenido porlosaffen^ 
tes de la autoridad, Jo .é  Moreno CuLta.
p, ^   ̂ d e s c a r r i l o
c^vil recibió ayer un telen .-o 
raa del Jefe de Estación de Bobadüia m a S *  
tándole que el tren número 21 s e ^ tu v S  nífn»
doscientos metros antes de llegar á la  r e f S  
Estación, por haber descarrilado las dosruedS 
delanteras de un coche berlina, invirtléndoa© 
diez minutos en su encarrilamiento, sin que 
ya que lamentar desgracias personales
trao®a“|Sn“ ‘“* ®  ™  Je":
r na h * A c a r iñ o s o
lamad ? |a " d a to V lr
s s s á s ? s a
♦ft ® de socorro del dlstri-,
to, donde fueron callHendna de p ro n d ,B « íS
S i l . -
Z u n e ^ l ^ .  
» .||.n .^ ,« i^ a il^ l
SE A D M ITE N  INTERNOS Y  M EDIÓ -PENSIO NISTAS.
I n e o F p o r a d Q  a l  I n s t t t u t | i
Q ánovas del C astillo  Cantes Jalamos] T',-*.
m s i i c e i ü i  p m i i ,  n i i M O ,  c o ír g io , g í r i í i i í  i i i R t s  y e i í í s ,  h m  „ . . . ,
PID A N S E  R EG LAM EN TO S A  S E Q R ^T A R iA
Bt̂ SeaSESSBBS *,1Í!II| I I
CALENDARIO Y CULTOS 
AGOSTO
s ¿ . ''
i-UM ntenguante el 17 á las 12̂ 1 mañana 
Sol ^ale 5*23 pénese 7‘25
13
Semana 34.—LUNES 
^íiíífA  <?c é í^ .—San Eusebio.
Santos de mañana,—Lu Asunción.
Jflbileo para bo^
CUARENTA HORAS. -Ig lesia de las Cla­
ras.
/to ra  mañflna,—En ía Catedi:al. ,
ssm
Vapore Corroop TrapattSitkop
d e P in iílee  6zquieK«do y  C.̂
S p iG is  Gl R n s i l - M ,  m  a i i s t i j s s  íé í
i ü i s  K  W H I '  M
S a l id a s  d e  M á la g a
VALBANERA el día l.° de Octubre. 
CADIZ el día 25 de Octubre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor P¡0 IX 12 “  -  -
d« cercho cSpsala» para bsteüas de todo» colo' Habana y para Quantánpo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
-ew •*i»vfcvi>a\ wa# ftaw 0 «»/at»4-aiÉi o n fn a  oAt*v4r i n a  macyr!iTlr*ntt v a n n r ía o  n a  Gr9*«in ntrarr*ha nr\t% A«M49̂ T/%ó«r»
loras y tamaños, planchas de corchos piara los 
f i f i  7 salas de-baños, da
CALLE DB MARTII^EZ DE AQUILAE 1 
Msupqiaéi) Teléfono n.** 3! t
« p t
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2.* 
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preféreiiciá. El pasaje de 3.* se aloja en am 
pilos departanisnícs. Alumbrado clécírlcó. Telégrafo Msrconi.
Goñsignatarto: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
CADIZ el día 15 de Agoste.
BARCELONA el día 7 de Septiembre _
qpn salidas fijas 
cada 16 días,
Agosto.-Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y 
Cienfuegos.
» CATALINA 27 Agosto,—Puerto Rico. Habana, santiago de Cuba y CinfuegQS. ; \
» M.M. Plnillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, M'áyagíiez, Pobcé, Santiago de Cuba, Ha
baña y Nuevitas. , ,
» Conde Wifredo 28 Septiembre.'—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y Nevir-Orleans y carga con conocimiento di 
recto para Sagu'j, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñ?p8, con trasbordo en la
servado,'
 ̂ Dicho sujeto fué puesto á disposición del juz­
gado instructor de la Merced.
M i ñ a
: En la mañana dé ayer riñeron en la  Cortina 
del Muelle, José Martos Mérida y Carmen Ma- i 
dueño Cerdán, resultando ta ' úlíiniá Colt varias ’ = jg- 
erosiones y coritüslóhes en diferentes partes 
, del cuerpo.
JD en u n e ia
Francisca Rulz Paz presentó ayer en la Je­
fatura de Vigilancia una denuncia contra Luis 
Salcedo Rulz.por haberte maltratado y dirigido 
insultos, promoviendo esándalo en la plaza de 
toros.
M eodo  e s c a n d a lo s o
Por escandalizar en la  callé de Huerto del 
Conde, en completo estado de embriaguez, fué 
¿ver detenido por los agentes de la autoridad,
j S s é  A s e a r m e .
' J ^ e te n id a
Los agentes de la autoridad d^titvigron ayer 
d Isabel Rojas García, por escandalizar en el 
mueile y cometer actos contrarios á la moral.
M e g e r ta
En la plaza da la Constitución profflOTieron 
ayer un fuerte escándalo en rayertá-, Maauel 
Casino Moreno y.Ffaocisco, Vega García, sien­
do ambos, denunciados por,, los agentes qs la 
¡autoridad al juzgado corréspondiente,
C ach eo
M É N D E Z  , N Ü Í t S Z .  8 .~ ,M á la g a
T A L L E R '  , IM8 T A L A C I 0 H E S
DE =  ' . . ■ ■
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETq.
M É  i e  liiic  pera l e p i i l i É É  Re É e e
p ^ a  la preparación y colocación especial 
Dj§J-ZÍNC
iQB y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
bas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesbnados, escocias, ménsulas, rematea. 
Cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E sta Comgiaftía garan tiza  s u s  trab alp s. -Pidans® prasupé^estos
WMweaKafesa
D e  B fa F F u e c Q S
U ttnk
D elExtranjerú
femóle que el día transcurre tranquao;
Se han adoptado raédidas prér 
ra impedir que puedan o c a s t^ r  ln  
diversos actos que ce le l} rá^ i^ j^
El jefa del Gobierno confeílmáiton 5a.
ñ  U&n Sebastián
Es probable que el ministro de Marina i
D e
13 Agosto 19H. 
P a s d s
INFORMACION
El corresponsal de Le Motín en Tánger 
transmite informaciones acerca de la situación 
del Garb.
Dice qU3 los incidentes de Alcazarquivlr re­
percutieron en aquella comarca, causando im­
presión penosa la influencia francesa en la 
misma.
La resuelta actitud de los oficiales españoles 
centra los actos autoritarios ejercidos por ellos 
sobre los indígenas y extranjeros ha sorpren­
dido.
Si no son desmentidas las nuevas llegadas! e^®^ción,
de Fez acerca de la salud del aaltán, e .te  sufre 
por tercera fi cuarta vez un ataque de locura ¡ 
y hace temer pierda para siempre la razón.
IHuSey Hafid, Soca
C lB o ic a  P o 8 9 0
El señor don Fernando Rosado, agente óe 
Aduanas, persona muy conocida de la buena 
sociedad malagueña, ingresó en esta Clínica el 
15 de Mayo pasado en un estado de salud de­
plorable. Una insopoftable afección de estó­
mago le obligó á consultar en diferentes épo­
cas á numerosos médicos (entre ellos áunes- 
peciáUeta múy conocido aquí) los cuales le da­
ban buenas esperanzas, pero la afección se 
agravaba de día en día hasta el punto de que 
el último médico que le visitó, también conoci­
dísimo y antiguo en Málaga, sin perjulció de 
prometerle que estudiaría espedalmente su 
afección gástrica, le prescribió por todo ali­
mento leche á pastó, lo que no le produjo ali­
vio alguno, antes al contrario la desnutrición 
consiguiente llegó á tomar vuelos tales que 
alarmó seriameuíe á la familia.
de todo esto, desde su ingreso en
G RAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Eiguetola, cons­
tructora de pozo«»rte8íanq% ha adquirido dieí
extranjero aparatos pafentadds y^''rol ados per 
variobGobiernbs. qq#ihdican la ''existencia dé
Y lo que dirán muchos de sus súbditos^ sino 
lodos, de verse cumplidos esos temores: ¡Lásti­
ma grande, que esto no hubiera pcu¡¡rid.o hace 
média docena de años!
Sin duda, la fiebre de grandezas que venia 
padeciendp el pobre. Hafid, Hegó á su periodo 
más agudo y acabó con el poco juicio qúe le 
quedaba.
¡Todo sea por Alá y que Mahoma ampare á 
su hijo en su tremenda desgracia!
.....«rrroiiM'iptiaMiMiRiiABMUM»»iii»iiwiaM
El aviador de moda
tórrientés subterráisBáa hasta 11 prptundlüad dé 
metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Feria y Valero, S. Valencia.
Muro y Sáeez
A pesar
esta Clínica empezó á reaccionar favorable 
En e! practicado por ios individuos dei caer- enfermo; á los siete dias tenía gran
po de seguridad durante le noche última,fueron 
recogidas cinco navajas. ^
Q u in c e n a r io s
En ía e.3rcel públicp se encuentran ó disposi­
ción del got^Tuador civil cumpliendo quincena, 
29¡lndividuos.
Xjas c a r c a s a s
des esperm as ée curación; al mes consumía 
alimentos de fácil digestión y hoy recibe el si­
ta completamente curado haciendo ya veinte 
días que come de todo, hssía de lo niés indi­
gesto^ sin lá̂  meiíor molestia y con e l apetito y 
fruición que soló pueden suponer los que ha­
yan gozado de tan delicioso gomo prolongado 
, ..áyirnomédico. ^  ^
Ayer por la mañana sé celebró,con arreglo al | Málaga, 2, Agosto, 1911 ,-Fernando_Rosa-
Eia Liqsiiciacióii
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para ol consumo con todos los derechos 
pagado*.
Víaos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 é 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 UtfOs.
Dulces Pedro Xímeii á 3, Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 eti adelante.
Vinagre puro de vino á 3y4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con - caldera de 800 li­
tros y una bascuia de arco para bocoyes.
TAMBIEN sb vende fuerza eléctrica para una 
fábrica dé harina ó cúüiquie? otra indus^ia en.lai 
estse,iones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.“ 3 y Scon mo­
tor eléctrico para el servicio de sgua. \  
Escritorio, Alameda 21
©rograma. el número anunciado, que eonsisíía * (jp,'jesíígos: Ernesto Gasíro. Rámóo Gohzá-
V ^  j._L__________ _ KrmUna flIPOrOR ifl-' rSiUvaHnen él disparo de carcasas, bonitos _fueg08 j a - A n t o n i o  Quirado.
poneses de los que se desprenden figuras qr-1 NOTA: Éstos casos sacan de quicio á las
tísíicas. f/ew/rze/zc/as/que por aquí se usáíJi veremos si
Un numeroso público acudió á los fuegos,; ggeando á relucir sUs hombres y apéUidos se 
saliendo muy complacido^ de la fiesta Y  ̂ |  consuelan.
Ésta duró" h.a8íp después de las diez de 
mañana;y durente su celebración una banda de 
^ f i c a  ejecutó algunas piezas.
JCasregatO/S
Pfeaidendau:'*'^^®® regatas que se han de 
J e t o r  »  n u U o  los d i»  14 y 15 del- 
actual.
J®Si®a S a t s i l  . .
Inglés. Gran Antiséptico, Deslnfec-medicinal 
t^ntOa
En Bazares, Farmacias y Droguerias, é UNA 
peseta cada pastilla.
S®  «IgisIlBtfa
'DSfla Azizlla Mesa da Bolla, doatl. Concap. , , K a  j S S X r t a f a “ S r  -  
dón Qatcla da Q ^ola Harrera y iaajaao^^^^^^ ?e alquilan las casas Alíazabilla ^
MADERAS
s úe Pedro V a||s ,—Málqgi 
Escríííwté: Aiámsda Principal, númérpJS* 
importadores de mádéras NoHe Óu
América y del psíg. -
Fábrica úu aserrar tas» calle Doctor IDévüa
(shie's.'i^úuiftaléé.'ásy ,
■ V E D B IN B S
Es el que actualmente está batiendo el re 
cord de la aviación. Su nombre recorre el 
mundo en alas de la fama.
La prensa de todos los países publica exten­
sas informaciones de ios raids en que ha to­
mado parte, resultando vencedor.
ellos se deducen conclusiones mortificantes pa­
ra esta nación.
Tales hechos han creado entre las tribus de 
las comarcas de Alcazarquivir y el Qarb un es­
tado de ánimo lamentable, bajo el punto de vis­
ta de la aplicación del modas vivendi.
No bastará disipar esa. equivocada interpre­
tación, sina que precisará reconocer que las 
.aúíoridájdes militares españolas de Alcázar te­
nían orden de destruir la influencia francesa en
aéi
á San Sebastián para eíperar al rey é i í f i ? ,
le de I0.3 sucesos de! Namancia,
Barrd?odl|p qué caso de réalízarse aichtt 
de°&íb^^ para acompañar al rey ájqs r é S
Además, como don 
mar, parece lógico qué sea 
pidal,:
En él miflister-fo de Marina'coníjrniárnn?; 
marcha de Pida!, cuyo viaje, 
tiene por objeto acompañar 
su visita al cañonero Eecalde. ímdía^RZtí} 
ne orden de fondear en el puertó^dtó^tlarí»
Un despacho oficial de GranadVcomunii 
que en Cherches se ha restableddM Ü m  
lldad.
Al medio día almorzaron en el 
Hacienda Canalejas, Rodrigáñez, 
da!, cambiando impresiones sobré
R e s o l i a c i d i i
Barroso ha resuelto favorablém^iaii» 
tanda de los opositores á corréosiiS’ ' '
Concede validez á los ejerciqíe^lKm 
en las convocatorias antsrioréS p J K i t o  
rroga el plazo para la presenta^pdé Ksi»
aqiselia región, lo han realizado con un conoci-1
mientó perfecto de la mentalidad de los > '
ñas.
Y añade el corresponsal: «Esa situación pro­
duce repercusiones más lejos aún, y al parecer
no es agena ó la reproducción de hostilidades 
por parte de algunaa tribus de la región de 
Fez.'ái las que se juzgó sotueíidas hace algún 
tiempo,
DISCURSO
Dicen de Poiíiers que el expresidente del 
Consejo de ministros Mr. Combes, en el ban­
quete celebrado en su honor, pronunció un dis­
curso señalando los peligros de la política Ih? 
mada pacifista y encareciendo la necesidad dé 
que los grupos de la izquierda colaboren con el 
Gobierno.
Abogó por la reforma electoral;
Al concluir excitó-á todos los republicanos á 
aceptar el proyecto electoral elaborado por 
los grupos Izquierdistas, proyecto que conce­
derá representación á todas lasminorías.
De JFr&íri ,̂
D e  .S « «  .
Se ha abierto el juicio cohfi'ádíHoriÓ barí 
conceder la xruz de San Fernando M  .oaJrSdt 
cañóla Juan Nieto y soidada^utiégaDiflz ra 
^contribuyeron á sofocar ía s u b í a v & S S  
en e! crucero Namancia, -
D e ' P r o  w im e iem
marchar ó Buénoads-la común. '
li;9snaQ®jR®s s9® 
-  D S  -
£7  llavero
tina Cortés, María Remedios G arda, Re^na 1 prímssfe. 
Gómez, Soledad Raggio, Isabel Martos y Do­
lores Rivera.
M á s  q u ed a s
Los vednos de, las calles de Nosquera y 
Hernán Ruiz vufelven ó quejársenos dé los con- 
iíníips escándalos que se promueven en una ca­
sa de lenocinio existente en el número 14 de 
ía última de dichas calles. . , , ,
A pesar de las reiteradas indicadones que
ÓC! !a provincia
féfii i i«  Galfi
13 Agesto 1911,
D e  S a n  S e S t a a t i á n
El día amaneció nubladp y caluroso.
Los trenes llegan repletos de viajeros, pre­
sentando la playa un aspecto animadísimo.
García Prieto pasó lá mañana trabajando, y 
por ía tarde inspeccionó él arreglo de las habi­
taciones que ha de ocupar Canaiejas.
Nos anunció García Prieto haber recibido un , - „ _____
telegrama de nuestro ministro en Lisboa «‘lerillas, despachándoío de ungr;ait volápié tri 
dpándoie que hoy se había efectuado le éntre, i v i s t o s a  preparación, arrimándose 
ga del cura Mouras ó las autoridades españo-1 ^ oreja.)
Mañana darán comienzo 
ción del crucero Extremodaro,^.^^^^^;
Hoy marchó á C ó r d S ^ ^ m n o d i l f e  
do el Vivillo, que ha gesíib'niálb la ceEdJ 
esta plaza de toros, para 
picador el mes' de S ep tiém ^fep^
Dice que Machaquitú ú bai
ofrecido torear gratis é béheÉ.éíb"'8lyb: pfopo 
mendos**  ̂ ’
.ducto
DefSS&st, SfeS58¿|ii 
Ss han lidiado hoy sfJa toforÉÍ®éti)ünie¡ 
Quíaito estuvo bien en el príiúéfe wsh 
m Guaría* tfiachaqulfeo, valiente en "Ibtl br'*  
uaosjé, cien en ííí tercero y suDeriwiinisf 
jto . al que puso tres magníficos paos de
las.
W fid  d e té n c iá n
La guardia civil del puesto de Benadalid ha#
.detenido al vecino Antonio García Vega, quo 
'se hallaba reclamado por el juez municipal de
„  ------- . ^  Ata ate, como autor del robo de gran cantidad
se han hecho & los agentes de la autoridad, es-i gjj el sitio denominado «Las Lotps»,
tos siguen Impasibles, autorizando cj)n su inex-1
Fernando Soériguss 
S A N T O S , 1 4 -M A L A G A . .
Establecíplesté de Ferreísría, Estería de Go» 
é!|say Hsrfamismtedé tcdss'.dasss,
Para favórecer al público coa predos muy vea* 
tajosos, se venden Lotes de, Batería de Cocina, 
de Pts. 2,4Ó'-'3?«?^,75:^4,^~5,Í^'^í25--“7--“0^* 
10,80-12,90 y Í9,?& en adelanté hasta 50 Ptas.
: |§  hece un bonito r^ a lp  á todo cUi^teblué ééei-
M lm m  Oriental
Callicida infalibis curativo radical dé.
Eleade Gallos y.dureBadeJioú pie».
Dé véptasH árog«erí§s y tiepdas de QalnesUa, 
Uniéo r^réserttanlé Femanap Hodr’fgaéZt 
rreterfa «El L!avérq»/i ..
Éxeinsívo dépósito dél Bálépma Oriéntsl.
plicable pasividad los referiaos escándalos.que 
se suscitan todas las noches,haciendo imposible 
ó los vecinos conciliar el sueño.
Trasladamos estas quejas á quien corres­
ponda, á fin de que he corrija tal abuso.
Cfira el estómago é intestinos el Elixir MS" 
iontacal de Sáiz de Carlos, 
ll€§í^usk ú& MSsisiisia cL5S8ieie>!Il 
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
BHubIoz y  Nájepa
E S P E C E R i A S , 2 3 y 2 5  
La prlmefá casa en Málaga en Tiras borda­
das y Encajes á precios de Almacén,-Espe­
cialidad en Holanda, Sábanas, Qolphas,, Cor- 
aets, Mantelería, erticuios de punto y ropa 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe­
ros y niños.
Medias caladas, á 0‘90 paf.
Abanicos madera baraja, á 0’25 unO. 
Peines'aconchados, 0.40 uno.
Id. inrrompibles, á 0‘75 uno.
Jabón Inglés Pears. á 0'6p pasta.
Chalinas niño; áO'30una.
Cortes Colchón dagiasco 9j4, á 5‘50 cortes, 
Piezas Cambray fino con 10 ms., ó 6 ptas.
R e d a m a d o s
En Alhaáfín el Grande han sido detenidos 
por la guardia civil los vecinos José Perea Ce 
ron, Antonio Plaza.Zea y Francisco Rueda Gil, 
que se hallaban reclamados por el juzgado mu- 
iilGip;al de aquella víílá.
Situados en las calles Sebasti^rá Éouvirón, 
Moreno Carboa-70 y Sagásta
GRAi!  0 P O R T 1IIIII3AD
 ̂Para comprar todo* los ariíeuros de temporada, 
ála mi.ad de precio.
Batistas fular, céSres, fantaHas, drilés, sedá- 
Ilnasy sedas, todos estos articüio* se réalizán 
con SO °io de baja por haberle comprado la exis­
tencia á uná fábrica da las más itúpoftantes de 
Barcelona.
¡O J 0!-rPercal chinés 0'40 pesetas. Seda* con 
Usía* y lisas de 4 pesetas á 1’50. Tejidos nove­
dad á pesetas 0 75, Céfiro etn seda á peseta» 
0̂ 60 y todo por el.orden. Es un verdadero diaíb* 
que en próciOi.
^  SASTRERIA'
Sa confeccionan trajea de lans y de hilo á pre- 
cio*íHuy cbhvenientea.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas atezas de 20 
metros. Velos chantiily á pesetas 1'50.
Balidas fijas del puerto de Málaga
El vapor fe-asatíáiiticp francés 
Agiaitaliie
saldrá de este puerto el 28 de Agosto admitíen?
do papageros de primera y abunda clase y carga 
pará Bánía, Río dé Jaú'eird, Santos, Montevideo
pieza.
1000 kilos Bordados en re8to8,desde 0‘40 re*
y Buenos Aires y con conocimiento directo para
¡Feranagua, Floriónapolís, Río Grande del Sul,
I Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Éío
i fer'^iro, para la Asunción-y Villá?eoncéBcIóji 
conltrásbOríO Montevideo, y para Rosario; jos 
puertos de la rlfaéfa y foa la Costa Argentina 
Sur y~ Punta Arenas (Chile) Cósl i;r6?y9rdo en 
Buenos Aires. < <
tazo.
Soci®dad C ooperativa
Desde el lunes próximo se pondrán á la ven­
ta  en la Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, 
todas las existencias de dicho establecimiento, 
las cualés háh sido rebajadas notablemente de 
precio, resultando así muy por bajo del costo.
No tendrán opción á proveerse de dichos ar­
tículos más que los accionistas que integraban 
aquella Sociedad antes del interregno experi­
mentado én su tráfico.
Por acuerdo de la Junta nombrada posterior­
mente, la venta durará sólo diez días, y trans­
currido dicho plazo tanto los enseres como las 
existencias que puedan quedar, se adjudicarán 
fi] niejór poetor.
Con el empleo del Uiütnénio antirreumático 
Robles al áóidósaUcíUcotiS cüFap todas las afeg- 
cisne» reumáticas y gotosa* locaiizadías, agudas 
ó crónicas, deSaparpcieado lói dolores á las pri­
meras fricciones, como ásijuiamo I|*, neuralgia*, 
por ser ah calmante ppdejrqso pá0. toda ciaŝ  ̂de 
aolores. De venta éh la fariííácfe dé P, dél Río 
pucesor de Qoh:^á!és MarfIL Gdiapañía ^  y pris 
cípaiés farmacias.
Cuando sé lidiaba él quíhtó'illióM copio» 
mente. '
D e
La corrida celebrada hoy'éltúMStfiy 1
mada.
Fuentes muleteó al primefo)^] 
nes, despachándolo de 
to empleó una faena
_________ precauciones, para tres ̂ incnázol'y inei
aíando.Ilegue Canalejas, irá García Prie- ’
 ̂También recibió un despacho de nuestro mi-
q«a f e | a ? á .  
forma Silvestre, en el campamento cayó un sol-
38 metros fie profundidad, 
siendo salvado por ,un sargento da Infantería 
de marina.
El soldado sufrió gra v e r  contusiones. 
Se proyecta recompensar al sargento.
to á pasar cuatro ó cinco, días é.Plahtíó.
Esta tarde aslstifá l í a  corrida'dé tó^^ 
unión del minialiU japdhes.
—Pidal visitó ó García. Prieto, y esperó el 
paso dé;Gasset, acudiendo á la estación á sa­
ludarle.
Éh la babía celebróse la tercera prueba de 
Iss regatas. ^
Jjélor de EstómaffO
y todos ioi padecimientos del Estómago, se cu­
ran con un bote de BADIANOL.
UUimo^medicsigiento que la ciencia ha dado á 
conocer para la cúración y pronto alivio dé iodos 
los padecimientos de dicho organismo.




Ariícülos para señoras 
Fantasías, en tULsor, sedas, gasas, lana* y ves­
tidos de tul negros á media confección alta nove­
dad.
Batistas bordadas en colcr y blancas, surtido 
campleto en plumstíes bordados inglés y reMeve,- 
m^íiUas de blondas y pañolería de Manilaí 
Grandes novedades en tirgs bordadas y entre- 
ddsés.
Gran depósito de corsés forma tubo 
directorio.
O e  B gB *ceS oea
Las autoridades éxtreman las precauciones 
en las ra,mbla,s, por temoná que se reproduz­
can los sucesos de los días antéríorés.
püblfcá un artículo de fon­
do titulado «La página roja», que firma Gabriel 
Canalejas, combatiendo al Gobierno por la 
cuestión del «Numancife».
Dice que Canalejas es culpable de una su­
misión Ebsolüta de su voluntad á otra dif^en- 
te de la pfopia, y que no puede aplicar la.De- 
na de muerte quien pretende aboliría civil-
tricniCt
—Se comenta la carta de Pío Barroja á «El País». . ; . í.
Hoy declararon los cuatro detenidos por 
la ocurrencia en la Plaza dei Buen Suceso.
El jaez Ies levantó la incomunicación, 
j fueron llamados á declarar varios
individuos y  algunos sol&dós'que formaban la 
guardia del cuartel de infantería, . . -  -
Se ha comprobado que ea aquella ¿ólísiÓn i Pastor-..............
resultaron más heridos, curándose'en distintas ! , ^^hvenida muletea con de^cíjufí^zs, 
farmacias. “  ̂ . i loca media muy atravesada,'
Jaén |cuecera,^un pinchazo, una pufialpda
Moreno da. Alcalá estuvo supérlor en elf 
gundp y quinto, siendo ovadosaao-'
, Malla dló a! tercero el quiebro de roilis 
despachándolo da un pinchazo trasero, 
en hueso y media superior; en¡«̂ ■ssexto pi 
banderillas en unión del Moreno de *1' 
antes.dio el quiebro de rodillas; lo 4 í8pad)̂  
Una estocada buena, sufriendo tafascadas fe 
peligrosas.
Fuentes se retiró á la enfermería con ni 
cortadura leve en la mano.
Moreno de Alcalá ha resultado heridoeo 
ceja, por efecto de la coz de mcaballo,
bravi
D e  G ijé i i
Los toros de Santa Coloiba fueroo 
La plaza aparecía llena. ' >
Pastor hizo al primera antf fien» monuim 
tal yvallentísima, rematándpío media 
rio, (Ovación y oreja) ,
Qal!o*daal segundo^unjraf^BcM^sal. esí 
dalráeníe, artistico. siendo'" éoreado por 
siastas olés. pero pincha *mál varias veces 
concluye con una baja, (’Bfohcá)- 
A  la salida del tercer comúpeto, y cubo 
B ienvenida* lo saluda;-' con a^úiiíS verónto 
cruza magestuosaruñíite el espado Garnier 
su aeroplano, y arroja de^ lá itfta raM  M' 
qug c^e en  el centro dM afflilfo*
Eí aviador ea muy aplaudidPi7  él famosa
r
recta
El vapor correo francés
Tell
saldrá de este puerto el 29 de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Mélilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandiav
El. vapor trasatlántico francés
A lg é f* ie
saldrá de este puerto el 2 dé Septimbre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Búenps 
Aires. ^
d e  a  p e r la s  
jR M a s  la s  ía rm a c la a  
U nico lm p Q r lA 4 a F i . í ; > 
FRI'NKEN; M ALAGA
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
Para informes dirigirse á su consignatario, doii 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
irientos, 26, Málaga.
C IR R lA lS iO  M A R T m m Z  
Servicio por cubierto y á la lista» 
Especialidad en yinos de los Morites. 
18, Mai*fn Gabela, I8J
EL NORTE
Gran fábrica dejhieloy Cámara frigorífíea, 
. ; , Pozos Dulces número 44.
Artículos para caballeras
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás 
artículos del país y extranjeros.
Sombreros de paja «ovedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el rumo-
B ñ . n ® S
M  A  L A  Q
Temporada 1.  ̂julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido,
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
r i m a l S i r "  con m o tiv o í¿ la p ra .} '“ES"loafrea“ ,^
; ^ £ 2 S Í ^ ' 5 l J S S »  .W ! * »  < 1 ? .to ™ ÍS c o n  el trapo é tekm ol con-áy novillos, que subvenciona el Ayuntamiento.
El gobernador ha emprendido una enérgica 
campaña sanitaria. '
"“ Han terminado las obras de las escuelas 
de Cervantes, erigidas por suscripcióji' popu-Isr y '
Q e  C á d i z
. h? Angeles continúa con gran
brillantez. • .. ‘
miaras, por Fuentes,El día 15.se, lidiarán 
Minuto y .Vázquez,
11 j  i* Sevilla y Jerez han pedido loca­lidades, ..
La corrida despierta gran espectación.
Do M odrM
13 Agosto 19Í1,Asantes sf proyeotos
Ganalejas estuvo en el ministerio de Ha- 
denda, donde conferenció extensamente con 
Rodrigáñez, tratando de asuntos económicos y 
de los proyectpf que se presentarán á las oof  ̂
tes."’
,i^l d í a  e n  BaBí® © loina/
Barro8a,pQ8-di|o. .que había coarrendado
con él gole^nador de Barcelona, quien újanf-
restaates, P^idor
wnmehsuraole, trasteanda yiiñi^dd. «bI 
bien co inferna - m 
Bienvenida, bien-desr^racfeidoi
R a I R u e p te »  daSaiirifáüH iP i*  
Los toros de (bandín dieron irÉgP' „ 
Los espada»; Minuto^ -Gochefl^y *" 
Vázquez, cumplieron.
 ̂ De Bareelona
Se ha celebrado eí mitin qué«e ifli8pe% 
ra el anterior domingo, Mpptáudüge muc| 
Drecaudintip<t 1' tprecaudiones 
-“ La Juventud federal hu abierto ama suso 
ctóuenfavorde la 
Namaneta fusilado recient^entfe, y 
otros condenados.
Cón Igual objeto se Iniciaron 
en los centros radicales. „ 
—Los tripulantes de la eSéSlMf 
los sitios pubhcófe, ^
.-r-Recíbense aüevas impresiÓ nes del co» 
to obrero píanteado en Villafr? mea. , 
El alcalde comunica afgobe fuñador 
,89 ^  sus trabajos, no ve pre bafldades 
lucion.
Los patronos y obreros pjd' l̂erpn que, 
nierael alcalde para arreglár l̂cQflfHri®ü 
ninguna de las dos párfes q* jiso ceder » 
pretensiones.
Los ánimosestáti'^ttihy
Mí - —  ̂ > — •
-iereeriS)
'C Jb - M-M
Vjmtt&a l 4  <&e A g o é io  á& á í f t l
Almacenes de




Canalejas ha terminsiílo las bases del pro­
yecto de reforma del Código Penal. ^
Se sienta el principio de que toda pena será 
temporal y correccional, desapareciendo las de 
muerte y cadena perpetua.
Auméntase la duración di© las cadenas tempo­
rales, para que sustituyan á las penas que se 
suprimen. ^
También desapareiten las penas infamantes, 
como la degradación,
F^Ssoai. pumi^res 
Durante todo el día han circulado rumores 
de que habían ocurrido graves desórdenes en 
Barcelona.
Canalejas ha desmentido de un modo termí 
nante dichos rumores.
De ifiasjó
Mañana sale Canalejas para San Sebastián, 
acompañado de su tamil ia.
También marcha á dicha población el minis­
tro de marina.
La saleiS dsB Pispe 
Lea informes oficiales recibidos acerca de la 
«alud del Papa, son algo pesimistas.
H la v f t la d a
Los novillos de SoHsjlídlados hoy, han resul­
tado mansurrónesj condenándose, al fuego, ai 
segundo y tércero.
Manuel Martin Vázquez, quedó bien en los 
bichos que le correspondieron; Celita estuvo 
-desgraciado. . ^
Torquito lancea superiormente é su primero 
y ira s  de un pinchazo malo, deja ütía entera, enr 
írando bien y saliendo rebotado.
El bicho le corneó, sacando el diestro la ta­
leguilla rota, y observándose en ella varias 
manchas de sangre.
Vázquez II maró regularmente el sexto, en 
sustitución de Torquito.
Este sufre contusiones en la pierna derecha, 
otra en la región axilar y uña herida contusa 
en la cabeza.
De Váeta ¿«fegpe 
Hoy se corrieron tres bichos de Biencinto y 
otros tres de Mita. >
Jáqueta estuvo regular y pésimo.
Algabeño II superior y superior. '
E l debutante Conflterlto no pasó dé féguiar. 
Su primer toro le alcanzó, causándole varias 
coniusiones en distintas partes del cuerpo.
Del áltimo se encargó Jáqueta. quien díó al 
animal infame puñalada.  ̂ , ,
El público lanzóse al redondel, y el presi 
dente, para evitar desgracias, dispuso la 
da de los mansos,
i É l l l  B t o  B
Cif ajano dentista 
Álamos 39
Acaba ds rsdblr un suevo 
anesteaico para «acdr las muela* 
«In. dolor cosí üsi éxUóadmirame.
SlSéndez K ú f íe z .  5  (Entrada por la reja de hierro)
Blenéaito d e  Vine»
Uua arroba Ce í61itro8 de vIm  tinto superior,en dep^^ Pts. 6
» S6 » á domicilio. » 6150
So construyo» dentadura^ de j Manzanillas y Soleras de los heredOTOs de Juan d e Á rg i^
pdmerá clase, para ja peífeíta 
maaílcaciósf y p
precios convéndüwKleR,
Sa empasta y órífica por ai 
má* modenio aMemá. ' , 
Todas lasoperaciopes artisw 
caá y quirúrgica» á precios muy 
reducidos. , .
Mata nervio Oriental de ^lan 
co, para qñitár e! dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesstas 
caja.
toda» las denta*̂  
duras inservibles hechaú Pb' 
otro* dentistas.
Se hace ia extracción de raue- 
las y mices sin dolor, por tres 
pesetas.
Pasa i  domicilio;.
39-ALAMOS-39
Una arroba de i3 litros Manzanilla Ftna
Manzanilla Olofosa . . , 
Manzanilla Paáadp . . •. 
ManzaiííUiaPasada especial. 
Manzaniiía Las MedñUss . 
Solera Fina, . . . ¿ .
Solera AmanzaniUeoa . .
Ptas. 20, 
»■ 25v,
Esperamos de la primera autoridad provin­
cial se Informe del hecho y ponga el correctivo 
debido á (^ e  policía.
SaB dia IS o v e e S s d e s  
El teatro estuvo anoche completamente lle­
no.
Én la función de hoy debutarán Ips aplané 
“  ■ ■ atoe w
# ifr ¡f̂ Paínja. • • * j  , isr, o «







L A  S O L U a Ó K
Calle de S. Vicente, 12 
ToléfííXtO
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda dase de 
asuntos en ios ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
Judiciales, cumplimiento de ex- 
nortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clase» 
paslyas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rusti­
cas y urbanas. Hlpotécas,-Amm* 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombms re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS flONOHARlOS
2,£K)pesetas. ^
Amontlllado N. P. U. Sánchez Romáte. . • 
Gervey . . • - % • a * *Fino Gaditano González Byas». 
Cartá-Blanca . . . . .  • • 
Mtícharnudo Domecq . . . •
f I Ío\ e8 Medal as óé Árgüeso . 
Pasada San León. ,  • •
» La Gitana V. de Kídálgo 
» Pastora . . . . . .
La Mofla de Oíaelaurru hi . . 
MontiUa de Carbonel!. . . . • . t •
» Albear Fino Montillano» . • ■ « 
Cognac DDinécq 1 cepa. . . v • • • •
» * 2 cepas . . . . • • •
» 3
Botella, Ptas. 6.50 


















dos musicales Los Foní^ola que tan gr ttfs 
cuerdos dejaron en la temporada anterior. 
Con este número, el espectáculo del Noye
dades constituye usi gran atractivo.
THE SUN T I P E H R I T E R
m >  tS O Z i  M Á Q ir iN A S  XtJB E S C n i B I M




14 de Agosto ISÍL
ex'
Han 'c a r ta -pedicionairlos qú’6 fueron á bordo del 
^^Vieñen encantado^ déla  btHeza del puerto
Además \a y  Cognac González Byass y Jiménez y Lempthe, y 
aguardientes y  vinos dé todas élases á m-ecios
lo s precios de los emboteimos son p^ra la calle
Tónico-genital del Dr. Morales
M a r e a  r e g i s t r a d a  
Célebres píldoras para la completa y segura curación de las
e m f e r m e o a i s e s  s e c r e t a s
Cuenten 42 años de éxito y son el asombro de los eníermos-que 
las emplean. Principales boticas á 30 reales caja, y se remiíeu Por
*"^L^cüfr^8pondenciá; Carretas, 39, Madrid^ Málaga, farmacia de 
A. Prolongo.
prensa el redaétór de ronista, don Jñan 
Vlílnr Ortega, que recientemente sufrióla pér­
dida de su hériñáíio, experimenta ahora otra 
bien cruenta y dolorosa.
Su amantísima madre, la respeteb’e señora 
doña Antonia Ortega Vallejo, viuda de Viiíar, 
falleció ayer mañana, sumiendo á ios suyos en 
el mayor desconsuelo.
Concurrían en la finada muy bellas cuallaa- 
cuailda, que la hicieron acreedora al cariño y 
estimación de cuáiitos tuviérori ei gusto ds 
tratarla, "habiendo producido su muerte hondo 
pesar entré sus nunierssas relacioné^
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre yuede escrí* 
bir un libro mejor, predicar un meLr. 0 hacer
uuüirétosera ih^or quéüu 'vsciuo, siuuéue a{;:Mque su ca­
ta  en los bosques, el mundo abrirá un sendeio para 
llegar áüttpueítq.
La miauína de escribir esí*t Indispensablemente 1 amada á format par.-, del eq'iiíjo r. una oficina 
moderna, pues su escritura es más clara, «atisfactoria y rápida que » mS?
necesitándola no se han decidido á comurar unn máqcira, .'4  , ¡n., e x i^ e n Scaras v alaunas baratas que se han inventado no pueden 8atls«at.er coa p x - . t - s a - .  exigencia»
adelanto» ¿e Ls mis acreditadas y costara la míiUÚó poco mas.
U  SUN iU„a csV £“ J to  ^nal dá nor resultado que donde es conocida, sea la msqulna que ios compra jores
p re f lS -L á ^ S U N  fs^S ’’ S i t a d o ,m á T d e 'Y s ' años
de construcción ha sido designadr sobra líaeás da slmplezs, eliminando mecEíiis;.fos con. .4^
atención por ia elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin- 
K L u ln a s  de escribir hasta el presente. Los t-pos de la
Su base
afííjs é
tar el más importante en la construcción de máqttlnp de escribir 
SUN Imprimen directamente como los de la imprenta yppr tanio 1
¿orné mi a S e s  V mucho más limpia que la q«e hacen otra* máquinas por memo ae cimas.
Imnás^Sférdeu l ü  tfpofsu alineación per fa fijeza de las barras en Sus pasadores y por entrar en 
— «.hUfro n.ií. íRtra se ftnnrima exactameáte en eí m smo lugar con UBíformidad,una nuía la cual obliga que cada let imp í íí!
y que los reglones saígamsiampre recto8.=Apürte de su bonita^escritura y esbelta forma, la SUN
S S e  4  lían  VentaSl^^ á la vista, dé fa persona que la mane-
ja.==El talado pequeñufadlde aprenderse iiistaatáneamentó, es el que mejor se adapta páralos
d I s t r t e d i f é n S e d S  q u ? p o r u n ^ La barra de acción directa y «ni versU permite que 
81 fiiovimiemo ce e«cap-«S la cucrcuim ~ P? mmnlksidrt mfiranÍBinfí
PASTILLAS BONAI
A las siete de la tarde se veriiipó la conduG 
ción del cadáver de la referida señora al ce­
menterio de. S.anMigüel, á cuyo sc|o asistieron 
numerosos, amigos déla famlHa doljenfe y to 
dos los compañeros, del señor Villar Ortega.
Entre los que concurrieron-al triste acto, re­
cordamos á los señores siguientes:
Don Pedro Garrigós, don Antonio García, 
don Francisco Rigordera, doñ José León, don 
Jesús Saez Sobrino,tíbn Antonio León Donaire, i 
don Aníoñio Rodríguez, .den Antonio Márquez* 
Torres, dqn Jo§é Muñoz Molina, dóñ Francisco 
Castillo, don AlfónSo.Muñoz Molina, don An 
tonioydon Vicente Hermoso Ruiz, don José 
Sánchez Domínguez, don José Martes Díaz; 
don Alonso de Cárdenss, Bartolomé Ofaz, 
don Alberto España y don B t íto Mátfn.
nfecesltaol c.5mpl.Uado mecanismo 
£ fad ri? -’W a^ím éacróav deI por tanto eliminarse cerca de 2.C00 pequeñas pie-
V r í h á  S  ramsmenté sentina, bastante 1 fgera para hacerla
nStíblfi í  cania solWez n e c S la  pSa que sea fuerte hasta é l extremo de que se garantiza ner más
respecto á ella pitéis dirigirse A D. DI EQO MARTÍN BQPBÍQU E?, calle ü.., urüoñez nu.jj. z trreme 
al Hoyo de Espartero.-^ MALAGA* ______
a«HwapniíqE»M»W»TiWj»flW>!35myi»jMBgapmŴ ^
N U E V O
.Esg i*ó - 8 ¿ iI3®®9
te tocay í f  la 3 „ S , d i . í l d a  Dor esesa. periférica^..
oes c\Tntfflráí/ 
toiaSra. qS  to coaaciero» to  «  cStoc
ña y en el extíanjero.
Acaathea virlíis
PoUgiicerofosfnta ALD ~~ Mediej  
mentó antineu asténico y.üníldlabético. l ̂  
nlílca y nutre los cíeíemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre slemsntos pa-
Frasco del vino de Ac&pjhea 5 peseíaa.
B o a a f á ^
' BE .
CTHOCjOL CíN AMO-VAVAOIÍ^O- 
■ ■ FOSFOGLíCÉSieO)' “
Combate les onfejrmsd^dss deiparjo.*-.. - 
Tuberculosis irídpieítte catarros 
neunu^úcos, larlhgó-feirisigeos,. isfecclofí'es 
^ripale^vpalúdicsi, etc.*, etc.
F fetío  áeL Jm c ú ,,5  fieseíes^
Be venta ct! íedr̂ sr Se» pérsnmeriaS' y en í5 íSel autor, 4 «  (añ t^  Gcrf
ra, 17). Madrid, __
Don Antonio Ferní-rídez José
y d e irre g T ó ñ ,'y  ópfesn que si Alemania se da toros por el aviador Garaier al cruzar sobre 
ella en su aparáte, iba un ñiensaje para Vicen 
te Pastor, concebido en estos términos:
Saludo á Vicente Pastor, ei más bravo de
queda con Agadir, hará ¿elpuerto úna base
le  Kabat dicen i 
que ia situación ea la misma. •
-D ií te  y Moinier acamparon en Monad, so- - -  vio desde estas alturas un pensa-
‘'■ i X c t o s e c ^ b r d  te fiesta ¿el Mesdaj^mteteode
patrono de los cafeteros, nmy conca- i asomarme al circo donde triunfa, con el
rrido el barrio donde se verificaba. [ gar a asomarnic ¿gj valor, para unir mi
Asistieron veinticinco españoles, á quienes 5 Impeilo las muchedumbres.
agasajaron con pastes y té. * ^ K a l u d o  es un homenaje á su destreza.
^Desde las azoteas presenciaron a Jlesta S,f,5ni2m hi¿n á los demás v lidia-
machas moras, ^ ^ ¿ “in ím fodos^ deseo^machos tríunfos.-
pública, sufriendo heridas 
cho I
D e  T d f u á s i
Existe gran ansiedad por conocer exacta- 
metite los nombres de los salvados en el nau­
fragio delsEmlf». '
La mayoría de los moros ahogados eran se 
familias humildes, avecindados en Tetuán.
-f-La contienda entre las cábllas .de Wad 
Ras y de Anghera, ocurrió el jueves por la
tioche, '  , I.
Los angiierinos, para vengar un reciente ro­
bo de ganados, asaltáronlos primeros aduares, 
de Wad-Rás, arrasándolos y quemándolos.
—Háñ llegado centenares de moros, que 
fueron en perégrXMcj^« «1 santuario de Abd
Esehan. ‘  ̂ i v--
Cuentan que algunos fanáticos ávidos por 
llegar á la tumba del santón ae abrieron paso á 
cuchilladas, produciéndose una colisión, de la 
que resultaron varios heridos, dos de ellos 
jmuygravés.
O e R q e i^ f i^ u R
Ha dimitido el presidente de la república se-
flor.Alfaro. , ■ . .oí f
Sé ha refugiado en la legación de Chile.
' S e  L i s b o a ^
Se asegura que se han entablado gestiones 
DOf diversos grupos de la cámara  ̂para llegar 
á un acuerdo ,en la cuestión relativa á la 
patlbüldad de los ministros para ser elegibles a
Ja presidencia de la República.
Se han fugado, refugiándose en España, un 
capitán y un sargento del séptimo regimiento
de cíhúHei'ía. -
D e  R e r l f n
El oeriódiCí' «Berliner Tegeblat» dice que 
Cmñbon y Klmí^rlen, conferenciaron media
^°Asegura que el ministro de Negoejp®., mar­
chará el día 22 al balneario de Marienbad. 
O t e P e H e
Comunican de Tánger que Ies 
Sus han saqueado la población de 
con el fin dé imponer un castigo cald por 
simpatía que demostró á ios hermanos Manez- 
jnan.
P© Proyiiicjlasi
14 Agosto 1911, 
© «  P u é r t o l í a h t f
Han marchado á Zamora sesenta barreneros; 
en la carretera trabajan cuatrocientos brace- 
f08
Ayer, cuando se retiraba un obrero, fué ata­
cado por un grupo, por lo que se refutíó en 
una casa que apedrearon los del grupo, hirien­
do al obrero.
Intervino la guardia dvil*
D e  R © ó h
En el ramo de : florea arrojares á lte plaza
en la cabeza v pé^ dores y para todos deseo much eti te cabeza y pe Agosto.-Oaraier^
De Madrid
14 de Agostol911
L ance d e  henoe*
Dollars
lteca6e«6n;dehcnc/4Prg«aeri^^^^
W f l  é el teñ len^
Llano y Manella. yjfel segundo y
d S puJoIs fué tocado cinco veces en .e( bra­
zo V Arturo Soria en la nuñeca y antebrazo.
Los combatientes se reconciliaron sobre e!
terreno,ín tim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente) 
C o n f e r e n c i é
En la Casa del Pueblo dió esta noche Pablo 
Iglesias una conferencia sobre «Iníernacionaii- 
zeción obrera». ,
Combatió la guerra, afirmando que las cla­
ses trabajadores se opondrán á eua, sm arre­
drarles la cárcel ni lá Ley de jurisdicciones.
También atacó á Canalejas, por amordazar­
les»
D é  A i b a c e t o
Se han fugado varios presos.
D o  B o n c o B o n a
En la Plaza de Gracia ha dado un concierto
el orfeón. . , i
Los carlistas pretendieron quemar el toldo, 
ó lo que se opuso e!. guarda, y en la lucha que 
se entablara resultó éste con una puñalada en
el pecho.
R n m o i*
Ha circulado el rumor de que los alemanes 
habían ocupado el Congo portugués.
El rumor no ha tenido confirmación.
/  : . . 5’35
; A lm t te r ^ o  i n t i m o
Mañana mar tes á la una d e ja  tarde tendrá 
lugar en el Restaurant de Hernán Cortés el 
almuerzo íntimo con que el Ayuntamiento de 
Málaga obsequiará á los concejales de Madrid 
señores Martín y Rosón, al señor director de 
la banda municipal madrileña señor Villa y al 
subdirector señor Vusté, .
A l acto serán además invitados el Goberna­
do!* civil señor Safimártín, los diputados á Cor­
tes &t ñores Armasa y Saícédo.y los directores 
de diarios locales.
C o m is io n e s  m u n ie ip a te s  
Hoy lunes se reunirán en el Ayuntamiento, á 
las diez y media de la mañana, la Comisión Ju­
rídica y á las once la de Consumos.
A c e id e n ie d e l  t r a b a jo  
Trabajando én el muelle el estlvador de 25 
años Antonio Romero Hurtado, habitante calle 
de Pozo del Rey 9, se produjo úna héríaa con­
tusa dé tres éentimetrós en la pier|ia,.,dsrecha, 
Fué asistido en la casa Recorro deja calle 
de MariHúnca,
.. Q u e m a d u ta s
En la casa de socorro dél distrito de la Mer­
ced fué ayer asistida María Martín MuJIgz, de 
38 años, la cual presentaba varias quemaduras 
de segundo grado en la oreja derecha, cuello, 
pocho, espalda y brazo dél mismo lado. 
Después de asistida, pasó á su domicilio, Gi-
Sánchez ¡Tubofidéía, d;-n.A.-i,to.j;fo Rémos, don: 
Juan Rodríguez, dcú jdfc é Sáivá’irZ, don Berna­
bé Viñas del Pino, dí/n Ju^# Dqtñas Ruiz, don 
Nicanor Navarro, dan joi-é Villar Claros, don 
Ramón Oliver, don AníQmo Ortiz G arda, don 
Rafael Lanza*, don Prudencio Oliver Ortega, 
don Cesáreo Puliés, don Miguel Muñoz, don 
José Aguiiar, óon Francisco Ruiz, y dpn Enfe- 
miono Díaz, .  . r. ,
Las cintas fueron llevadas por don Francisco 
Jiménez Platero, don Manuel Sánchez, don 
Alfonso Mesa y don Juan Fernández., , 
Presidieron el duelo los señores don Eduar­
do León y Ssrralvo» don Antonio Martos Pé­
rez, don Juan y don José Villar Ortega, hijos 
de la finada y loa Ketmános de la misma don
Julio y don Emilio Oftéga Puliés.
El cadáver qúédó déposiíádo en e! referido 
cementerio, hasta hoy 4 las diez de la mañana, 
que se yeriflcaré* el sepelio*
De todas veras nos asociamos al acerbo do­
lor que experimentan e! querido compañero se­
ñor Villar y  su distinguida familia, en la que. 
figura nuestro querido amigo el concejal de la 
minoría republicano-sodaüsta don Antonio Va- 
lenzuela García,, hijo político de la finada, de­
seando á todos ia resignación necesaria para 
conllevar tan irreparable pérdida
• E S T A N T E  A  P E D A L
CON . ^  •
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
'  LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODlÁ DESEARSE.
i \  (wdirtfi a  hkIm
El circo de la Malagúeta ébrfó anoche ¡sus 
puertas para recibir en sú anillo, hecho cáiedra 
de arte niusicsl, á Iba intéligeñtes profesores 
que integran la Banda municipal da Madrid, y 
en sus locajidedes y graderías á una concu­
rrencia heterogénea, en la que estaban repre­
sentadas todas las clases de la sociedad.
Bien puedé decirée que el aspecto dq la j)la
gantes 15. ' , . . , ,
■ Las quemaduras se las proQujo en su domici­
lio, á la'una de la noche.
M ordts& o
NO CABEN 












Miniiao esfiíiórzo en 
el trabajo;
zaera deslumbrador, pareciendo qué la fanta-
Nuevos aplausos premiaron labor tan merití- 
sima.
El descanso nos permitió discurrir por entre 
los grupos de sillas y admirár las bellézas de 
nuestra tierra, cuyos enearitos contribuyeron ^ 
hacer más simpática y sugestiva la artMica 
fiesta. -
Para la tercera parte se anunciaba la Ober­
tura de Gtiillermo Telp dé .Rossíhi; La Dan^ 
za Macab'a, de Saint SÚéhfi; y la Rapsodia 
húngara de Lisz, cuya veralów, cómo
es tí̂ e presumir,, no desmereció de las aníerio-
res.
T F e m e é
8ía de un fínpmo habíase éhíretéiiidó en inven 
tsr foriÚhf diversas dé guirnaldas lumínica? ;pa- 
ra dar al local un alumbrado aríistiéo y explén- 
dido.
Con ía dificultad á que obliga la premura,del
tiempo ha de ser escrita esta nota, mera ;lm- 
presión subsetlya, "sin alcance id pretensión | Huevament® correspondieron !o?concert
Psrticularmeníe en la página desctiptiva de! 
maestro francés, la banda, siempre ebediente 
á la admirable batuta del maestro Villa, repró? 
dujo con d licadezas do perfil, expresión poIR 
croma é igualdad de ajuste las situaciones del
M elé ít ia Hcli
O R O
Precio de hoy en Málaga 


















La niña de seis años Rosa Lorencis Selier, 
fué ayer mordida por un perro en la Cruz Ver­
de, causándole dos heridas puntiformes en el 
muslo izquierdo. . , j, , .
Fué curada eji Is casa de socorro del distri­
to, pasando después de asistida á 6U domicilio.
C lu b  M e d i ta r  r a n e o  
Áviso.--~hñ junta Directiva participa é loe 
señores socios de este Club, que para las fies­
tas marítimas que ^é celebrarán en nuestro 
puerto esta tarde y mañana, tendrán sitio re­
servado en el Muelle de Cánovas, frente al va­
por España, al, que podrán asistir con sus fa­
milias.
Es la que ha conseguido !a señora doña Do­
lores Moreno, que vive en calle Cister, 3. Con­
viene saber que esta señera esteba ciega des- 
! de diez años: y por su edad avanzada (76 años) 
se temía qué no pjidíése soportar las curas que 
necesitaba hacérmele, I I  tratamienío especial 
que el Oculista Francé.'?, Dr. Nicolás, emplea 
en estos casos, con gran asombro de su fami 
lia, hadado Inmejorables resultados, puesta 
enferma ha recobrado una vista que le permite 
leer, sin haber tenido que sufrir nada en sus* 
curas. El Qculista francés, consulta calle de 
ia Botan,
G o b e r n a d o r
Anoche, momentos antes de comenzar el 
concierto en la plaza de toros, una persona 
muy conocida fué amonestada injustamente y 
enfermas poco admisibles por el cabo del 
cuerpo de la seguridad Francisco Falencia.
Molesto y con razón, el señor á que aludí 
mqs, ha presentado la denuncia correspontíien 
te  y, eñ vislía que nos jia hecfio, nos manifestó 
cuanto hablp ocprriijo,
alguna por parte del que la redacta
Poco después de la hora anundada ocuparon
s u s  puestos, los individuos de la banda.
La figura del maestro Villa, simpática, ins­
pirada, destacaba en el conjunto como §ombra 
de iluminado, haciendo surgir al movimiepto, 
leve ahora, agitado luego, tempestuoso én Oca­
sione?, de sp batutq prodigiosa, raudales ̂  de 
hanvionía que el auditoria escuchaba sHéncipso 
y atento, con religiosidad de convencido.
Wagner, Thomas, Rossjni, los más grandes 
maestros déla poesja instrumentada, fueron 
desfilando ante el concurso absorto^ inundando 
con las sonoridades excelsas de su música el 
amplio espacio, abrülantgdo la hermosura 
egregia de las mujeres qué formaban el marco 
Ide aquel cuadro de luz y  colorido en 8il!|8, paP 
Idos y grada?.
Tratándose de Villa, á quien conocemos de 
antiguo, nada puede decirse que refleje exac­
tamente todo el valor real de su ejecución ma- 
ravillosa» Con decir que anoche faé el de siem­
pre,^ queda dicho todo.
Serenó, reposado, con la grave majestad 
de quien tiene un . dominio pleno sobre las 
obras que ejecuta, hizo que ía admirable labor 
instrumental de la Banda que dirige resultara 
interpretación justu y exacta de ias grandes 
creaciones que constituían el tema del concier- 1
tO’ . .Concluida la primera parte, en la que figura­
ban Overtura.de Rienzi'r En la Alhambra, 
serenata de Bretón; y el intermedio de la zar­
zuela de Jiménez, La boda de Luis Alonso, 
páginas que aválorarori primores dp los eje­
cutante?, para corresponder á las manifestar 
dones de entusiasmo que el público lés tribu­
taba, nos obsequiaron con la preciosa marcha 
burlesca de Poppi, Carnaval parisién.
Mignon, overtura de Thomas; Invitación aí 
Vals, de Webber y una gran fantasía dé La 
WülHyria, de Wagner, eran las obras que com­
pletaban la segunda parte.
Sobrios, justos en la expansión, con meca­
nismo fácil y elegante, con posesión y seguri­
dad del instrumento, los artistas que anoche 
tuyjmos el gusto de oir, nos dieron idea exacta 
del espít itu qUe informó las producciones de 
jps iran íes  colosos lo müsigs.
tas á las muestras de complacencia del endito* 
río, tocando maglstralmünte la jota de La Díj- 
lores,
Se aplaudió con expontaneidad, con oníuslga» 
mo, con Yerdadéra fiebre do adoración artísti­
ca ptír parte del distinguido'concurso que fue­
ra al circo d : la Maiagueta á redreársé en eí 
incomparablé trabajo de la.Bahdi^ Municipal de 
Madrid.
Total, un triunfo ruidoso, merecido, decisi­
vo, que hizo honor cumplido al justo renombre 
de la legión de profesores madrileños que for­
man la Band§.
Nuestra enhorabuena á todos,
ESTACION DS LOS ANDALUCES 
SaMáaá ds Málaga 
Trenmercaaeias á ías 7*40 Sí.
Correo general días 9*30 m.
Tren correo de Oranadia y Sevilla I  las i2‘35 í, 
- Mixto de Córdoba á lai 4,25 í.
Tren expresa tía s  6 1
Tren mercancfe« de La Roda á las 6*15 4.
í ren raercaneJas de Córdoba á las 8*40 n.
1 ren meregnoiag de Granada á las ÍO a. 
Llegadas é 'Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 sa,
T^en mixto de Córdoba á Iss §‘20m.
Tísn cxp.re,ss á íaa I0'J2 m.
Traa mercancías de U  Roda i  iasI2'SS t.
Tren correo de Granada y Sevña á las 2T5.,. 
Correo general á las 5^301.
Tren mercsacíasi de Córdobs A ias 8‘15 n. 
ESTACION DE j.OS> SUBURBANOS 
Sojítóo-s de Málaga para Vékz 
Mercstscias, á iss 8'30 m.
MixíO’ correo, á ía l'I5 4.
Mixto-dlserceloaal, 6*451  
 ̂ ^ l id ^  de Véíez para Málaga 
Mercancífts. á  ias 5*45 m,
Misío^correo, á  Jas n  m,
Mixío-diacrecinnal, i  ias 4‘301
Se alquila un loca! ccrapúeato de uh esp .doso
almacén tajo y otro igual .alíQ, con buen patio y
agua en cqlíe Jiménez número 53 (Feíche ) 
llaves en el núxet:s 12 de la misma esUo,
merenderos
y Resíaursut del Yerno de Conejo, en ia Caleta, 
es donde se sirven'las sopas dé Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
B B  M I l^ R
M M N T I S T A  
Dentaduras con 23 dientes á 40
Estado demoaírativo de las reses sacrificada* el 
día 9, su peso en candi y derecho de adeudo per 
todos conceptos: . .
28 vacunas y 10 terneras, psso 4.025*250 hiló-Sernos, 402.52 pesetas.6§ lanar y cabrío, psso 776ñe0 hílógrauios; peseta» 31.16, . ,
20 cerdos, peso 208F500 kilógramos; pesetas 
208 10. . ’
38 pieles, 9,SO pesetas. ,
Cobranza déi Paío, 6,32 pesetas.'
Total peso: 6,833.250 küógramos.
Tota! de adeudó: 657.55 pesetas.
Dientes y muelas a 3  pesetas 
E ^E C E R IA S  19 y 21, “ “




Recaudación obtenida en día de la fecha 
los conceptos siguientes:
Per íahutascsosi'es, 343‘0& p íe la s .
Por permanencias, 15.
Por exhumaciones, 03.
Total; 36 ECO oesetas.
por
M E R I T O R I O
Se desea uno con buenas roferendas para casa 
de comercio, ' '  ̂ . ,  , , .
.Dirigirse bajo la inicial Z. á esta Administra' 
efón.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía cóml» 
co-iírica dirigida por Paírido León.
Pundóíí para hoy;
Friraem sección á las ocho v lj2 ea punto.— 
«Sangre y arena».
Segunda sección "á !?.s 9 y 1 ¡2: - El tru t de los 
tenorios»,
Tercera f.ecdán á IfisTOy li2: «Símétodo Go’ 
rrltz.
Cuarta sección á ias 12: «La Diooa deí placer». 
SALON NOVEDADES'.—Secciones á las ocho 
y media? nueve yjmédia y diez y media.
Dos números dé váríetée.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Fiatea, 2,50; preSerencíu, 0,50; en­
trada genera] 0,20.
CINE PASCUALINI. (Sifuado en la Alameda da 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas ias nocheji 
12 muníficos cuadros, ea m  mayor parte esíf^ 
nos.
CINE IDEAL.»: Punción para hoy: 12 magnífi- 
ca.sy cuatro grandiosos estrenos. «
Los denninges y dias > estivos maíinee infantil 
con preciosos juguetes para los niños.
Preler^cia, 30 céntimos. Oeneral, 10.
. V , „ V,
J P ^g in a  c u a r ta M Z  J> Z A B Z u n a s  t d  d e  A g e s to  d c l 9 H
M a l a g a  \
ABOGADOS
Aldana Francjísco, Calderón de la Barca. 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barrete Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Ubrera Sebastián, San Francisco 15, 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Di&y- de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada Tose, Casápalma 1,
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandia José, Alamos 16.
Mapelil Raggio Enrique, Granada 51.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
O rt^a Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de tas Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.° 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Capanós Manuel, Marqués Larlos 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 23.
Sshwartz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23.
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotoria I.
ACADEMIAS C « DIBUJO 
Etm^ez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña'27.
ACADEMIA DE CORREOS y TEajSORAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
MarHjlanca nóm. 19, 2.®
AFILADC^
Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DÉ INFORMES 
La Inforh'iación Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder F., Cister 11.
a g e n c ia s  DE NEGOCIOS 
La A c tiv id a d ,  C a p u c h in o s  16, principal.
La Soluciósí, Berlanga 1.
AGENTES DE COMISIÓN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS aduanas
Cabo Joaquín, Carros í.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelíé 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros l3. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt res 5. .
Guerrero y Q.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Fino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés Jf sé, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3.
Ríoo Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enríique, Alameda Principal II,
Rosillo Gavarrón Joaquín, Aveniila Crooke. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37,
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaptana v Manin, Plaza de Mitjana,
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE s o d a  Y GASEOSAS 
Eí Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5,
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos tíg P, Vaüs, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Sírschan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juán, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2,
Fuente y Yéfaenes, Cisneros 47.
Mariinez, Leandro Strachan.
Mata y C.®, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9,
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán Gonzáluz.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva. 
ALMACENISTA? PE DROGAS
Guia de Mdlaoa y su 14 Agosto 1911
Jo s  de Antonio Chacón, Cisneros. 
iSijos de Francisco Uarcia Aguilar, Santos 3, 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos.
ALAtACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garcíá Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafiueio de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Biancard Fiancisco, Carmen 56.
AUTÓMÓVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES y  COFRES
Carmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
Garcfa Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer.Victoria 52 p.®2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 1!^ pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERIAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Prínclflp, Plaza de la Constitución 42.
Romera Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I .
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedrosa Garda Rafael, Cuarteles 3@.
CALLISTA
Bürckcl Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francí^qo, Plaza Constitución I. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Conjpafiía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larlos 5 y Carmen 45. 
Molina José, Calderón déla Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zaiabardo Juan Manue’, Santa Lucía. 
CARNECERÍAS
Espada S a lv ^ ^ , Santos 13 y 15.
C^cía MediM%<’túa de, Guiílén de Castro, 2, 
QatcJa Mapiiel, TCtrljos 29.S a Alamos 5.; JM éhéi^tonlo, Swi Juan 3,
ÍÁíi^ét, Dfií Jüan Cfórtiék^.
Rio deÉAraifdrAntonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haas 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiqullla Fernando. Plaza del Obispo 2í 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
M\. rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña. Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Caldererig,12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos fines Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zaiabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPOONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 43 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, AIameda 6.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel. Lagunillas 30.
Centra Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús.C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
,Mem de San Fernando, Victoria 9.
Idem 3an Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de S¿5 Isidro, Angosta 2.
Idem dé San Job^; Cflrmen 97.
San José, Nobleja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña l9.
Nuesti*.. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Iî em de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19.. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrljos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
High School of Langusges, Granada 46 y 50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding ?.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde MJguel, Molina Larlo 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dies 45. 
Fernández (Manuel), Herrferia del Rey 24.
Gareia Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Pranplsco, Torrijos 57 y 59.
Qálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
GAmez Quesada José, M. de Ig Péniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, BeatáS 33>
Márquez José, Torrijos 10§,
Martin Gregorio, Hoz 37. 
pardo Manuel, Hoz 14.
i^ustin. Granada 112.
Mijpél de las, Cisneros 52.
Ralael/íSan igan
gofado TfiiUdEd %
Ruiz Diago Agapuv., '
RuizMolina José, Garcerán....
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Guartelejo 2.2.®
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del. Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Juan, Paseo Reding 7.
Garda Manin María, Granada 35.
MancólaRulz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Croohe 21 
Facquerson(Car!os), Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Usarte Barrientes 25. 
Gross y Compañía (Federic<^, Canales 9,
Inglada Goaquin), Barroso 
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12,
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Hoaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOE8 Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Aigentlna, Enrique Martínez,Coríina Muelle 27 
Austrla-Hungria, Federico Gros, Canales 9.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle.
Pcuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha.ranels, Jaeques Cbaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
PerürjGsé Mfiría de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, OuüleritiO Rein Arssu, Alameda 25,
Suecia, Carlos J. Krauel, EsqtjIIsphe 12.
Turquía,Jerónimo Guerrero,Sanjuan de Dios 19 
c o r r e d o r e s  DE COMERCIO 
Fazio Franelsce, IJ/Jartlnez de la Vega 1.
^ómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. j
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2,
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
c o r r e d o r  MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fe» íiández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
d e n t is t a s  
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.®.
Ruíz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
^  DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
„  DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81,
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
RuIz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Mbjlna Larlo 1.
„  ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57. - 
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodf íguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Maljplca.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crlstián 6.
Bgea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos J., Esqullache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos, 
Pries y C * Adolfo, Reding.
Ramos Power José, CJonstancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
J^íz y Albett, Eslava 4.
Raíaos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguinetí Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
f a b r ic a  DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Mqrales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h’Jos de José Suréda, Strachan J.
f á b r ic a  d e  ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE iRAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez 
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATgp 
Campos Eduardo, Mártires 
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICA DE ESTUCHES
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18,
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
fEl Diluyip? Santelmo Í4.
«La Ándaliiza», Postigo de Arance 12.
«¡La Isla», Cálle de San Agustín 12.
„  PÁgRICA DEHÁRIÑáS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
f a b r ic a  DE NIEVE
Gcbeá José, Foáfigp Aranpe i?. 
**íivfig¡ Ruíz Marjá'po, Alamp? §.
«araíacéutícos
Mariblanca í»
Aragonclllo González Aniui..^, ' '''*»« 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicaslo v„a..v.. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. deLáriós 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, Sanjuan 80.
Mlr Cousino A,¿ Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Monfiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mattel Migue!, Santa María 7.
Rio Guerrero Fíancisco deS,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Marmoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Fraibérey Pascusi, Santa María 13.
Arrnquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José  ̂Marqués de Larlos 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mírassoujuan, Alhóndiga9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Vereoíundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la cvistitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártir^^Z 
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1 Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII 
Gómez González Francisco, Idem,
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, Idem.
Garda Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
Garcfa José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 2C 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55,
OUARNICÍOKÍ ROS
Cerezo Hermano, Aiameds 23, portal,
Rivas Sáncbv ẑ Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Tomás, San Jacinto 2,
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3, 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia,A. Principal 42.
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
TNSTITUClOn AÑTROPGMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5, 
JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada § al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
.LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández (íándido, Moíina Lario 5.
LIBROS DE LANCE 
Mtíñoz Enrique, Peña 27,
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, áan Juan 78.
Sáhchez Ricardo, Castelar 8:
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. ^
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párraga Rafael Comedlas 5,
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos ]o»é. Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel I.
Universal La, Gigantes 12.
m a q u in a s  d e  ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán I bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1.
m a r m o l is t a s
Baeza Viána Rafael, Santamaría 17. 
m é d ic o s
Alamos Santaella Enrique, Cister 5.
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impellltierejosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enríquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wunde- Jlch Joaquín Torrijos 69 - 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puer o de la Torre.
MODELISTA MECANICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristíán 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco lO.bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
, Rodríguez Carmen, tíolsaS.
^ Granada 52.Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
PrinjJnan, Gráfiada .̂
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de (.arios 10.
MUEBLES 
Arfes Dolores, Alamos 35,
Carrasco Eduáraó, Juan j; Reíoslílas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 45.
-  MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Qf Jíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
^  KOTAPIOI'
Aponte Gallardo José, Puerto 2. |
casiuíu José del,Martínez de la Vega 13.1 
Barroso Ledesma Juan, Alameda (darlos Haes 4, f 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6 ' 
Herrero Sevilla Antonip. Mprpnp Carbonero 
■■ „  , # P T ie o a
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
J. Viola, Granada 37
^ ORTOPEDIA
gitnénez-Cuenca Ramón, Pfeza S. Francisco, 7,
„  e ^ N A D E m  ?
Rueda José, Torrijos 3 .̂
^   ̂  ̂ pa ír a  P e r f u m a r
Delgado José, Toffijog%.
« araGUAS Y a b a n ic o s
Muñoz Alvarez José, jriaüa 
PEINADORA.
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Mlllet y Murillo Rafeel. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38.
Po ra Bartolomé, Callejones 42,
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salázar 23.
PETROLEO
Benítez Antonio, Herraría del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19,
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15,
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larlos 4, 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
. PRACTICANTE
Rio Marín dsl Diego, Cuarteles 54 
^  . .  p r o c u r a d o r e s
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
DüránRafaelM.‘,San]uandeDios31. -n
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoi-o de Torres José, San Bernardo 3.^
Navarro Barnonuevo. Antonio,PozosDuIces 
Ponce de León José, Marín García, 4 al lO.S 
Mora Martín Enrique, Alamos 5. ^
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76 ’
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, ^ io  
A K ,., p r o f e s o r e s  d e  CALIGRAFIA ‘
Abad Pérez Jost , ortina del Muelle 101.
Calvo y Beiírán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quiirtana Agustín, Plaza de Rifen 3<
At n  n  p r o f e s o r e s  d e  IDIOMAS ^  ^
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benltez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veali Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia de García Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución i 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda  ̂Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos^ Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehf Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de ja  Constitución. 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava í.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPSESBNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delirado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
R hBTAURACIÓN DE CUADROS AL ÓLEO  
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 6Ó.
Beroardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
,  «« SALÓN DE PELUQUERÍA Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El, Dia Strachan, 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Oermania La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
Qresham La,. Marqués de Lados 4.
Uverpool andLondoir and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Pire, Ma qués de Lados T 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Exchange, Martínez de la Vega I.
Unión y Fénix Espsfioí, Alameda de C. Haes 
s o m b  r e r e r ia s
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Panfega 21 y Santos 9.
„  ^  _  t a b e r n a s
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego’José, Callejones 1. 
Sandovaljuan, Camino Churriana 112. 
n i*  c  t a l l e r  DE BOMBERÍA Diaz Francisco, Cuarteles 5?.
«  j i ' u  , J F Á W É d e  CALDERERIA
ñ. Cuartel Trinidad.Q376ÍA Csldcrcfífl 3 y 5.
n  ,  „  Ta l l e r  DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isiabel 41, 
t a l l e r  d e  e n c u a d e r n a c íOn  '
Carpía M., Cfeterfe 1 y 3. , ^
D I r v j  t a l l e r  Oe  g u a r n ic io n e s  
Jliva i Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA
„  ' ARDALES
Duarte Antonio, barbería.
CORTES DE LA FRONTSiA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería ’ 
_  CASARES
Gil Ruíz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón  ̂ssiázón de oesesdA* 
Jeréz Marmolejo Migue!, médico.
Liñán Manuel,
--LAMPISTERIA Berna! Cristóbal, Alameda 40. 
corpas GInés Manuel, Carmen 82. 
T§rqelAr4onl0, Torrijos 43. ^ ^
Cánoks del Ca? Tío 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9. 
p  I ^  PINTURA DE COCHES
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, üacibay 8. 
n. j  Talleres DE pinturaBwstii^uy P., Cortina del Muelle 5 v 7 
Cano Hermoso M lr" ’ ^ ’ ’
Mirtos
_— o— , agente de negocioa 
Moreno Guerrero Diego, com i^ner* « 
Narvaez Manuel, seguros de vida. >
„  , GAUCIN
Garcfa Sánchez Juan, droguería. ,
Ramos Guiu Antonio, representaciones 
 ̂ GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarino*
„ MONTEJAQUE:
Furest Manuel, chacina al por mavor 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero dp «i.* 
fabricante de aguardientes y de embutidos  ̂
RINCÓN DE LA VICTORIA ' 
Garrido Miguel, fábrica desalazón 
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representacímiP» 
Hoyos Vela Manuel, albardonerlaTíalabáriPri 
^ménez López Antonio, maestrode obras 
Martín Guerreío Francisco, procurador 
Montero Lozano Manuel, abogado 
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banque 
Ventura Martínez Antonio,Abogado 
VÉLEZ-MÁLAGA ’
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18 
Cruz Herrera Antonio, abogado 
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7 
, LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22
M e r c a d o
, ,  Aceites de oliva '
A la entrada, 12'88 á J3 ptas. los U, li2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólHro.
M « . Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9*25 ptas. 11 li2 klins 
«León», 9*25 á 9‘50 id. Id. ̂
rÍ Í K !  ‘P  baúl de cien cajitas, 16 id. id Brillante «León», caja de 3ÍX) pastillas 12 id w 
Valenciano, caja25kilos, 6 á*̂6*25 otas* H m 
Trigo flor, de 6*50 á 7‘5o'p?a¡ arroba id lS!‘
^  i4rrocés de tránsito
Morenatie primera, 48 á 49 ptas. los 100 k
Moreno cotriente, 47 á 48 id.
Blanco de primera, 52 á 53 id.
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bpmba,66á67 id.
I Azúcar de caña
á 11*50 ptas, n  Ii2 kilo».
S w  de 11 á H ‘25 id.Ád. ^ ^
rnrSSi ° primera, 15 á 15*25 id, id. 
Cortadillo de segunda, Í4‘50 á !4‘75id w 
P lone» de !.■ d i  IS.75 i  i l l a ,
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 ¡d. id 
Cssqueado de Id. tío 15*50 á 15*75 id. id. 
Azúcar de remolacha
Cortadillo Granada^ 14*50 á 15 id. ¿tí.
Bacalao
Noruega de 47 á 48 ptag. ios 46 kilo».
Perros de 40 a 41 Idem los 46 ídem?*
Cacaos
Caracas, 2 ^  á 210 pesetas 46 kilos 
Fernamdo Póo, 105 á 110 id á  “ ■
G u a^u il, 155 á 160 U.-. id"
Cafés
Puerto Rico superior, de 180 á 1851d i/í ' 
Hacienda,de 175áIsOid. id.
Cases corrientes, de 160 á 166Id, id
“ 2'A'ÍO! 400
Tqstado segunda, de IjrS á 1 ‘85 id. Id
Cárbones




Ye?os d e s 7?áQ*¡ 21 los i00kilos,
„ talleres DETOARACIONES Stal?huga^de20á^^^^^
Gallego 2. |c®*«í“osdeí p a i f 4 M
^^Í^.?.WÍAUUS de perdices y de todas clases Altrámyces, 14 4  l i s o  I I  ife  kilos.
Qalvgz Marfeho, Alampa §.
TAPONES DÉ CORCHO 
Ordóñezjosé, Míjrtínez
o  ,  t é j id o s  ■'
Brun Garios, Puerta del Mar. ‘
García Manuel, Nueva
06m w H ers;;hbs;N irm 2
Hermanos de Pab/o, Naéra 16 al a i 
FraaclKo, C á S r  5.
. AllOS.
CMtrlllo Pablo, Tot¡5̂ ?34.
francisco. Granada 27.
García 14.
^rbanzQs medfepQi 28 A
P§rbaU5í9S g@í£la- -- " „ ^u. ‘
Ídew-'T* ' - ,  ue30á35.
-t-rtoron de35 á 40.
Garbanzos finos, según clase.
, -  Chacinas
3*50 á 3*75 pesetas kilo. 
Idem andorranos, Id., 4 á 4*25 id id.
m ' buenas marcas, 4*25 á 4'50 Id. id
Id \í? rt azucarados, 3*75 á 4*25 id. id. 
b á 6 id. Id.
la? de 6 á 6*50 id. id.
buena clase, de 4*50 á 4*75 id. id. 
Trevelez rin tocino 4'50 4*75.
^norizos en manteca de 4 á 4 *: 0'Jiíi a  ¿n, i Z.—  uc ̂  a ̂  .u
gpeio'EmIq„¿Q™ '^753.'
Simó Teodoro*, Q r á Í £ f  
ValIeJo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA d e  TERNERA
Zaiabardo Zoilo z„  Tejón y Rodríguez 31.
n  r »» VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13.
At VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barriento* rtA 
Mellado 3? ’Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2
casulla l . „ , í ; S ? f ~ ®
P r o v i n c i a
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
_  antequera
calzado de lujo.
rS I ?  M:snuel,'ColoniaIeS.
Rnír« Duranes 20, tocinería,
oarrio Zambrana José, tocinería y coloniales 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zaDateríG* 
WpM Molina José María, comIsloTOiT 
Ovelar Francisco, banca y fábrica de baveí aa 
Palma Rsfael, Gapitín Moreno 2 y 4, eX m íe^  
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas 
; Romero Rojas Francisco, curtidos. ^
Vergara Manuel, café.
Tocino fresco de 1*60 á i ‘7ü̂ ’"^
Eatospreclo.soncon"di,Si.o.pugud„s.
Di-,1  ̂ Especias
O en jlb teafS l" d eí|?o l m i d ^ d -
P » ‘¿ . # ' 5 » f 4 S g r a m
Pura molida de 2*75 á 3 ,
I de 2*15 á 2'25
^ U?knoÍÍ''“ ‘̂ ® ¿0,^5122'’á’i f  pesetas los 11 y
Anjonjoli. de 8,5D á 9 ífs
D j j o Harinas
«rff peseta» lo» 100 kilosCandeales de 30.504 38 id fd 
r̂ríeníes.̂ *̂̂ *̂̂ °̂® ^ ahechaduras á precios co« 
Catalana:
Blanca primera, 37 á 38 id 
Idem segunda, 37á38 id.DeGastilla;
Recia trigo dqro, 35 á 35 U2 id.
tipografía de El Popular
X '
